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THK UNIVERSITY WILL PIT ALBUQUERQUE ON THK MAP TWICE IN TWO DAYS. WHAT ARK Vol DoiN(i TOR THE UNIVERSITY?
ELKS
opportunity.
Titim :( ITI7:.
Vol. US. So. M.
Follies end tomor
row; better attend
while you have an
FUNSTOfJ THINKS
STORY OF VILLA
DEFEAT, TOLO fly
MEXICANS, TRUE
American Commander Inclin-
ed to Credit Account of Bat-
tle Between American-Ca-rranz- a
Force and Outlaws.
KEEN INTEREST SHOWN
IN PLAN FOR CAPTURE
Advices Late Today From
Pershing Say Nothing of
Any Encounter With Ban-
dit Who Raided Columbus.
Illy Kvpning l Lfmpil VVirnl
Han Atil'mm. To. Mart h iM - He-ru- n
tH fmiii Mvxii Hi nniint'n thill Villa
hud liitii ilefoiitol hy Aiiierti-iiii-Mexi-
ran t rmiiN nt hi i im. npni Xauil'iuipa.
ri f y hy tjonertl
Fiiiintnii a piuhiild-- trim, nit tumuli
no nnllrrintinn hy iic-ieri- i IVi-shi-
llllll III CM received. I Mlll nlellll'tlt In
tlii. uni-knit- nf Hip win-Io- mnkp .1
iiiii'iir likely t hat IfiH-rn- Ivrnhlmi
wmld hrenk hi flfirt iliiv if Kllonpi-rem- r
dniir nppraiinn., --mini nf i"iiii
( i r:i imi-- hv rrmli-rii- in noeniint "if
the IIIPIll Ht K1 "'.
K 'ii in to rent h'iii dinplayed nt foriRam lluiintnn In Hip rppnrl lieliprnl(.mint iir.tioiineed that hi1 had
from fiimm liruii'lpn ninee. It
true, it timns limci. in Hir
on i i i . ri nf idtl-ei- tin. chance
f.ir I'liphiriti Villa ir ruiinitin htu to
ii tiii.nl wlii'ri' lie iini"t make lil hint
flirht.
I'tilil tintt- Hip npprnl inrin :i un lllft
Vlltn hnv-- Iii'iii iinthitiK thai n
pnm I'ltlKH nf Incut inn. Thipe oavalrv
di I hap heen vvnrkln,
nnnlhivnrl nlnnr widely nepm nlt'il
Hail- - hut the nppnr'itii tv fur dliPet
i hii ho nun l nffcic'l. It wim ImlK'iiipil
l.v Ml ,i rT nlfii'prK hii have followi'i' tin
ieiniln nf thp purnuil.
lerV It Wil tint lirlii'P1 (lint
Ami wnul.l nll.ivv Villa t"
in i if lit'J nlnht niiuiti, a nl ilia'
f .1 nr lli'Mlll al'pc'ilcd iiii.le
thp
net
ii
Jv I...I i thin a' anv nthcr urn'
ti a I'otnh.pir. i wn- - liellevpil
vuuh o..neont i .il e i many u. hi
men m piwnihh- .ii the cir-iiin- ir fur' p
rolicviuti- 'lii.- - h.i t.a p In tlilinu
llic .niiiitrv until h if I'n-n- - !.
A ri'iinPut from lieu-m- I'd hum
fur aililiilmuil miiiiil enrp men fnf
niilic nlnnit hlii main line "f cum-
in "it 'on v n icii'iipl in. lay al
I li.-- l Flllin'nll'n hi'Mil'll;il IPI - hnl
tin .liriTt rrpnri I'niiu' "f 'Seni-ia- '
T i ihtt' ' opcral iilt.n .until nf Cana-flm-iil- i(mpnny I nf the Iii:i!
i urin hlii hern noni frmii !'! I' inn rnr
prri i. p nuillh nf
f'.vliti-n- relief inan'.fpKi n',
fii iintnl Fiii'ili'iiV ti' nil'ii.irier wh'ti
It M i" !eiirni'l thni fmiii'l tdiher nt
'lilhn ilinn hii'l et:t a i1"iiLi1 nf th'
nliiiltiil ilefi.M inn nf I'.etiernl llPr-r- -
rn
ELY ANIJOIIflCES
HIS CANDIDACY
FOR GOVERNOR
Receiver of New Mexico Cen-
tral Opposes Secunditvo Ro-
mero and H. 0. Bursum for
Gubernatorial Honors.
Siintii F X. M. Man It I 1
' Klv. i tut l i nf the I nil
lal" colillal eniniiiittei'. Iniluy it it -
llnlllli eil hllllnl II iih 11 I'illlillillllP f'i
the I : lli III ll'U l III 111 HI In! HI'- -
I't'imr im.ilnst priimliiin Itninelii all"
II. ii. Illinium. : I v i a iclileiit !
li.mll'H hut at ileielll ln.ile iv
In ail'iiml tern in
nlli'l nf Dip
ruilMuy.
Siinlii Ke. Hp i
New .Mexicii I'ctiinii
AMERICANS LEAVING
GOMEZ PALACIO AS
FAST AS POSSIBLE
H; Kv.nlnr H.mld U.,.it Wirp
Ihiiipii I'.ilai in, mrniiiiii, March .'3
H la Kl Pn hi i J ii in t Kill. Mai rh I
Nile nielli In in nt l In- Alliil Ii nil i n
nn lett tnrtay fur Mniitcrey nu
in iilly unnriliil Hani ami Lie lialaii
ef the I'nliiiiy nip tu.ikni'r nrranKu- -
lilt HtM In leave ht the elllili'Mt li'nil'
tuliili Tmliv'i. i.iii t . i4i I vill
Illlike their a llnlll Mnllleri'V lu
l.aieiln. Ill the parti Hen Mr. ami
Ml. I: it. Mpiih k, Mr. Hiul M"
llnwlini'l l III. Ml" l 'nen mill her
ilnlil. I'IiiiiIih Unit. Ii. II Wunlnnu- -
lull llllll llenlKP II I'nlltlll.
'I'll iMi'le nt I i rn iillii ale nhnH lmt
tin iltxii hI lull to make any n vc it
I'leai nU
Both Fighters
Arc Ready for
Clang of Gong
Tomorrow Night
Willard Non-committ- al but
Apparently Has No Appre-
hensions as to Outcome;
Moran on Edge.
CHALLENGER IN BEST I
OF FINE CONDITION
Arrangements and Ticket Sales
Indicate Greatest Crowd
That Ever Assembled in
New York City.
(Mr Pfi.iitn H.ralU l.tkni-i-l Win-- I
New Vnik, M.iicli .'I The rapil
.'I'lirnai h "I Die I line when Wlllil'l
:i nil Miii'iin iiiiihI enter the ririK aii'l
rik their ptestiKe hn i liaiiiiiiuii m il
llll MellKcr hiiM atlei'teil the princlpM"
in Hhaiily cniiir.t-tei- l tvayH
piihv-Kiiiii- Komi- - tialnreil alli-- t
ml,' ainl nianneiK have imt h.im'i .l
tn liny entent the iphuII "f th"
nut IM Melilnm inetilmlieil llllleNs
pntllenllp cl'iNe to hull IIIHI'tN lltu,l
InlkliiK 'iliniit the nnli nme. Tin 'i
the tllMliiife-O- the Hlllijei I
null a few lemarkN which are tmu-
eiimtiiitlal. ulthnuKh null' alilii; III it
In litH iiiiihI ut leant there m in It"
hul imp iPMiill mill Dial m that Wtl-lat-
will In- - a winner.
Mnruii, nn the nther haml. hai
reai hod I hi keen fiKhtiiiK eilue Mlmli
ill iraliifm cimteml necpHiuiry ri
I h ir who in tn hp in hm hpt when
hp
.it,'! at ati nipnni'ni. The I'ltli-
illlKll I'llKlllKl in keyeil In I lie pninl
wherp hp Ik Ii III III 111 k nver Willi
IlKhtiliK M I mill i nlif iilclii e. Hp
an h ii I ill v wait fm the Inmr Ih'i'
will call him mil' the rum. lie Mlmwi
I Iip tPiiMinii iiniler which he lali.ii
when hp l ankeil nver nnil nver
Main tiv I hnllM III It mi aillllller "Iliiv
ilu nli IVel .' " iiinl "W hat iln Mi i
Ihink will he the iphiIi "'
Al Mich Union it in ev iileiu lll ll .1
icijIlllcM i ntlnlilera lilc cnlllrnl
ilnr.in tn hnhl hlinnelf in ' lioi k. II
roiit n witti I hp lamp cntit nlctn p. 'I
villi win." that hp luii I ii uniiiu I n'
the pa- -l thro,' wi'i-kn- mill neekn I i
iuii .urtlier iinniiyati'e h- iiitnm
iw.iy. AttiiiUH I he clime urmip c!
'I. llln r- - hIiii have llellicil In rntl'i'1
Mnruii int'i Khapp he mur in-
in ti ii nt i - .mil ilmi enr mil
nor iiKaui in- - I'lan Ini rp..wer- -
im hi- - nm.iiii IP el That ho
Will ill cHtlilt"h thin lent .i''c.tts I"
tiilPKml iii Innii'li w 'I Ii Mnin"
Hii . i.lit ill III ! he nl (lele.itltm
i illn I I'll m i ii I r nt ii I. nn' knut.
ilia! he ha eiimmeil iiimi i.-- - at a
lie al hniel i. .r a loci il mil I hcl'l
limii ih.in-l- i alii t the I'". II mi Satm-ln:- .
niithl Winn iinienn.' inlliil ln
ill. 'i,!i. .n In the tin I that .Inn J. -
ll'ieN lllll the nallie t h IIK al i.clln ' M
1'lill I, of. no hm Ilk III Willi .la. i.
Inlili'iili ami lieM'f ellteroil the linn-.- i
n i hull. Mnruii itnily ri inni l.'-'- l
111. II il "lllll he ilitleient thin lllne
Willie l.ii, Illn limner ill chit
1.11111" tli ii M hi int lm ne'er l.ocn u
ii. I, hiii'crli 1'iiilit inn Int any pie-mi-
limn, ami thut Hip Mill'leme i nll- -
iHl.iice ami inlher uniii'ln iillilinie
it Ins pi in. i iil are Hie cl null, -
II, ma lluil M ilan in fit In llkhl lantel
ictict mill wllh it'ealci chance nt
iv innliiii ill" iniM'iy than cm i hel" i :
While I here In II Wlile lllllet'cnoo i
"pililnll iliiii.llU IIKlll I'lllnWelH
tin- - niiii'iimi' nf Ihe cntilet,
tlt'-l- in lllll line View nf the hi. Ill ic
,1 i l.ii lc The iiilvaiice ticket
ami Ihe an ailUemellln lll.lile hv II' '
t in Iii 1 tn haiiilie the irnwiln in-
.Inni.- lllll Hie Klealenl Kllhclinu cl
i.i'XillK lllm that ever wtllioscil I
ll.illl III thin Male Will he nil llllll I
mm ml thnunauil l line ninl live !"- -
Ilir l pl.lccil nil llle lllili.
went iiii k..v
Althnnuli then,, noatn iin- in I'--
K.illl-I- llllll lai- lilinve Hie llll. nil- -
Ulalnll iiftereil iiv el' t Ice their lie o
value Hml In the prmni torn ntul then
n Ihime Willi wete lucky oiiiiliKll I'
hp iihle tu neciire them. Many ntnnil
in line Ihe hPttel' part nl the liltsht
unit latlHlieil at the nflptn n( the n
Ulutiim :i lhe elllllKiil Until III--
line with their piiMi-hnuril- HKlilly
I ill i In d in their haml
While the pnlli'p unit Hip ilcp.ir.-Ilie-
u ill In il it ion al e plaiiiiiliK fnr an
Iminolme rrnwil. they prpilni lli.il
lllpy Will hp lllile to llllllllle the lllnli--
Im with. iiii Mure 1; i il
'llll inlicpllii'll H ill hp nil itillv nil I IP I
hlrei'tn tiearhy uhil li'iuliim Hi Hi"
ilal ilcll Inniile Hip ail phll liealc
w ill hp IiiciiIpiI filly il' te. liven ninl
IWpiiIV lirelnili.
If Hie nl.lte IniXlim colillnlnnli.ll n
In Un aiiniillliceil ilalln i f
Ihe pri'linilcln tn pill nil a'
leant three funr-mum- l hniiin ami mie
lix-- l ..mill l iilllent hcfnl p the Inn
Vint, Iho niaiiUKement him ntal"il
that II will mIiik,' Hip nppninit enn-le- .i
at U ;ii p. in. Thin plan will
mum Jim ha vii l mid HaitlillK l.i-v- . li-
nk v lliln Hi" Itnii Inr Hip winl-llna- l
nl leu riuimln ..limn H.:n, u ml Hie
in. i in limit ntip Inmr later
The hmnpinii w.m weighed niter
lard hlinnelf nnvn Hull he he .1
Irilln under 2ii when he m-l- I
Hm ullhuimh 'in
Iniluy mill lent tom.'irovv unul il is
Inr tn tin In Hip ilardeii,
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, FRIDAY, MARCH 24,
UNCERTAINTY THE
SALIENT FEATURE
OF TAMPICO EVENTS
f By rvptnrtf Koran! I.rftii'if
inh:ni.lii!i, Man Ii : I I' lrit
hand iiill' in frmn Tamplin In re
t!in r t nut mn da lioen cnuxliig
iilariii, tmla in the litate tl"- -
pail'tiellt lepnl'tllm t nlnlll intl4 III!- -
i pi ta ;ii nai i mm) uppiim in i mn
Iri'l nf (he (ctmitlnn S.niie :' mill
A IIH flea tl", llmpateh mini,
nun!,! i,ik thiniiith li l n If lln v
lelt Mexicn.
Carrancisias
Closing In for
Struggle With
Villa Bandits
With Aid of American1, Is
Expected Outlaws Will Be
Exterminated or Captured,
Says Mexican Report.
REVOLT OF HERRERA
AGAIN GETS DENIAL
Embargo on Explosives Halts
Operations of Mining Com-
pany in Sonora. Putting
Many Out of Work.
(Hr t.vvmn l !.iftil Wlrn
IhiiiKliiH. Aim., March IM. ileneml
P. Kliiin fallen, in i r Knvermir nf
Hnnnrii, recplM'd ii lelojiiam tuday
frnm l K'irlipiPK. uv
prnnr nf Cliihnahiia. HlntitiK live
ciiliimnM nf i 'a ri'a ii .ii irnnpn
I'lnnlliK in nn Villa a nil Inn ha nil IN
near Nnmhiuipa ami Hint, with the
nil) nf the AniPllpaii it wa hellevpil
that Villa vyinilil imt hp nhle tn
ip.
T'lo Mexli'iili trniim nperali'i)r
N"aliiliiilia, in cm ilii tn loii'-ial Kn-- r
li tlr-- wei'p thnne under com-
mand nf l I'iivhwi.!, ilellerill
I'lihuii-- I'lllln, I'n'nill'l Salai
ami I'ldmiel Hi t niindi
ilnv-pr'in-
iliai 'hi' reniiin rnncerninii the
rpynlt nf lienor. Hciri-r- ere lain-an-
prTnrt hv Hii' "i adi.'ii In" tn cann-iroilld-
the Ciirraiin X"V
ernini nt and Hip I'lute Slut' --
liPIIPl'lll I'alll-'- l lllnu reiplveil a pl- -
pRiam li'dav In. in i;iiiiiiI l.nm Hot.
rei.i n i Ini'iiahiia I'm in wlmh Iln
latter ileinc,, n, , luil i, a ;lv Hint he
had rev. ill'.l aiiun-- l l ho iiiuaiii
K.n i.riinii iil anil had Imneil Villa "I
flctiv ali p 'nnihlp eiiiphanlH
pi''rl lliM-l- ' Hie pl"i hi i lirllii-l-arlcn- .
who wlh tn nlir up trnuhle
anniiiK Hip .Mi xieaii.-.-" thp
Cllil ' ml , , In pl'nnecUl" Ihe cam
pa it ll iiinui-- t Villa with mnle etn-t-
than hetnip.''
uinPH nf nfle ( iirirhlnen vv
tilllllil nver t" ll. I.elciii'l. enli.
4ill hoi f til" de facto kiim iiiiih lit
today tiy an enproi, cnmpHiiy
.vple ilcliv I" lieliol.ll I "ll I It'M at
Anna I'l'iela li,li ll I .me , ill 1.1 .lll ll
iii. I. thnllnlllil rnllllili
t'nnsiil I.-- h nt.ited that he aim
Pinlcav niPil tn hii vp- Hip American
cnntiiiim aiilhoiiilon lift IhP
placed rcociillv mi Hip enpiirtai inn nf
llvUllllile In Siillnlll. nllttll lclllll tn
liiw Ihe I lelimi-rn- I.' MltlUlX i nlllpallV
nt I'liiiiiiii-ii- . In nlilain a new nnpply
of Vtphmivi n line thnllviinil PlllplnVP"
nf I lie mine, he -- HI. I Wilt he lllll. Mil
nut nf e in p h ' li ii- I within a few dav
unlo-- Hie i ninl. an;, n-- i uhlan! Hi''
di mi tieoil. i ,n l.i-i- i' Inr nre
Hmencan Held
For Execution
By Carranzisls
Edward Milner, of Minnesota,
Given Thirty Days inWhich
Arrange His Affairs Be-
fore Being Shot.
IB 'ir ll. l.rM- -l W rn)
Ililihlim. Mum. Miir'h 21
Milner. u fnriiiir reunion! nf
Hihhln. In in nnnn-wher- III M'K-Ip- ii
near Hip hnrder ni;illliir pxppii-tm- n
hv nrder nf Hip Carrannu nuihi
tin. accnrillllK I" II li Hpr
thinuah tn a frip'i.l In Tnrnmi nnil
forwarded hy thp Intii'r In .1. It. Pnn-nn-
pnntinnnlPr herp. Milner. a
nier nllh-p- in Vllln'i army, hud hppn
lvpn Ihirtv iIiivh In which In nrrnlif
hia n(T.ilr. Tim iimiiip nf Hm town
In w hlplt hp iiiipriMnni-- wn mrlokpn
front Ihp lettPr hut hp (inked In he
nrtilreimeil .i Pa pi a In llintinim. '.ipr of Horiipy llimhen. Tucnmi
ArU.
IIH ItTII (il'IIMW Wtll
.U lH I.l(rl hnil'KH
I lIPrTIII. Slliri'll .'I I nv MPienn i"
mn nim n.i u ...... ... ie,t yvill.-- lr. Karl llplfferieh. hpMalic iPHInllH'll P'.'lll.ln I ta.t.ri ..f il... I..,...r.,l li.n.lliv. till
will
Ini.
IlliV. hp will eane
tune him
1916.
Wir- -t
camp
The
the
It
Hint
were
near
the
jilnn
wiih tln-n-
Ivon
Hid Int-
er lllll
ha"
mile
to
r.l.l
Jail
nillllKKCd
fnr.
he lit that the fourth
II riin.n war hum hml hppn n hrllllanl
in cenn. the Mlim-rl.- l Inlin havll'i
rpiichi'd nmre Hum m (infl.ono.ium
Inni k.
Contradictory
Reports Still
Continue as to
Herreras Acts
General Bell Notifies War nt
Chihuahua Com-mand- er
is Villa Partisan;
Other Advices Deny It.
ANXIETY IS LESSENED
IN OFFICIAL CIRCLES
Satisfactory Progress Being
Made on Protocol for Mu-
tual Crossing of the South-
ern Boundary.
llll Kvonmu llernl.l l.im.il WlrolW
.inhini.,n, March .'t - ;,.p,rilimn Hie Imnler Hill lielietalHell had in 'III, o, ii,,,,.,,,! Kuiimli.li
niin in,. i.,rt i, the rev.. I
wa . "iilu ii,, ,
lliellt Iln ill Sii
llll, 'I III
llllll II
111'.
wan mi i ,v Nlaip.
'reiiiry li.iker Ui.n nil
I ' u . h i lint I, mi iinlii in. ,
wan Invnl in i 'nri-iiii- i.
ln-iii- s ,,i i,,. Hi-ri- . i i lepmi am.
""' "iili-l- . ry pii.miv ,,r ilipl.,,,,,,.
ir in kiii i, H mnn with Iln de fa. In in, -
I'I 11 11 ollt nver Hie pf.
.i. isod pl'nt.ilnlI" the chaHe fm Vdla lonHl'lloil
IlllXletV in iilll. ihI I'.rcll'.l I'PUIIIilltiU
the Millely id Ihe Ann I icnii expoili-ll.'ll- .
The pi iilil. it, ,,r moiliim ,. r,..
ipient lieiier.il in iu ,t makefor reinlnri ,'inenin in event or a
of i 'ii rra mill h iii iii) w an miller
eiiliMldol ilinn, hnwevpr. If the Alller-lea- n
lorcen wpIp nerion.-l-y iittnckeil It
n an roKaidoil hm likely I hat all u vt:-ulil-
troopn hum the holder wouldbp runhed to (hp Kupli.il I nf the
inliiiimnn ami i hn t iheno
IruopM wniild h,. rpplncoil an iiickly
un piiKHihle in orrtpr not tu leave the
tinnier Ii.wiih iiiiKiiui ileil iipiy Hn
natioiinl umiril, it in naid, ciiuld '.
relied mi In du Hip work.
Iteply from iloiiernl I'.irralltN '1Ihe reiiuenl thai Ami'l nan lloiipn l.ppi iiiitieil ti, unp Hip Moxii o North
vveNtein railway wan expected mn.
tiietiii.rilv today Hinder rcpuiu
nuid that lielieial I'ernhinir ulteadv
Wiin ., poition of the Imp middepnrllllc fill lain pulnteil nut l,.,i
It w.m pnnnliile In' hud rem In il a
'"I "I liKleemciil with I", ll I M. XI.
.in
lllilW.iv utfiPiiiln.
Iiilo' i wmd in. iii Hip T.i . ii . t,
whore ii hii lien,
li.ivo I. eon um.lln inllv ip.
ported, wi-r- anxit'iinly awaited nl
the ii.ii v ilepaitmont today from the
iiatilcnhip Ki'iitiicky. nn Inr way to
Mom. iin wat. .. and the Kiinliuat
M n It uin, utf Tin, pi, n.
.Mnli'l i ; . . i,l I'lllinliiM net,! lhl
in Hi- war ilcpiiiimeiit
'ietieral Hot tola In n toll-- am tn
llnv nllolllilv ilotiiCH llll lopor'l.
ihat he linn u..n.. nv or tn lla
liuiieiri-x- K'.vernnr nf rhihui-hn.i- .
in a letter in lion.ial H.nii,
iilnn ih lin n thai iiener.,1
H'ln-i.- i han icuiif nver :o Villa.''
American i' I l.et her al i lr- -hiiahna I. ..lav n pm-tei- thorp wni nn
itiiih in the revolt of lieneral ller-rer- .i
mid ihp '.iir.mza Kiiirlnnii al
hiliini Inni
Hm iep.,ii an reiiini
imt i. in ul the nmnt im nai iim o:'.
nlon . Ihe Mi ll. .Ill nllllallnll.
Reichstag Will
Take Recess to
Await Reports
Declared German Parliament
Is to Adjourn Until Near
End of April to Permit Com-
mittee Woik.
I Mr Kvi.iiiti.f II. nl
I '.oilin. .Im- h
Mur. h .'I. li.'.M p
Hip i el' Iihi.ih w ill
day ir Siituriiav
of April lu mki
iiilv lu ill. a
illn. Thin
trfpft IVirnl
IV l.i l.umlot'.
m - ll in declare I
tiikp n recenn Kri-n-
ll Hour I he i li. I
iiiiliitteei, nppurtn-
ms Hn- hmlKct mid ni
ail Ji.iii i ilienl w ill pul- -
pnlip the expecled npeecli nf Chan-ioll- ..
vim l II lliillwi-- nil Ihe
l.allii'in luleixn ,,.111'V. It ll Inn may
Im ill Hie nldet l .ii I. IIK nf lleli He ml
the niilimai nu. cani paiKli.
THE DAY IN CONGRESS
Kl i:.
Met ut iiiimii
li natui Lew in ti 1 nl in J reno-luiiu- ii
any pornmi niv.
Hm u ill lu .liu i.'lill) nf lli'Hnnn.
inn !:.
Met lit I I a m
Inilnlmali. lull wna hrnuitht
up Inr uplit-l.t-
.I'liln-iar- yupimilti-- i iiiiliniied
ll II r I 11 It nil llllpPHI IllllPIlt
ctiarnon nun nod I lilted Htnli
Atmrtipy M.iin.ul nf Now Vmk
XmviiI i iiiiiiiiiIIpp i nlll Iniloil
nut In tin I ih . e hcariimn.
ENTENTE POWERS
DECLINE TO TAKE
ARMS OFF VESSELS
III? Kvinuiir l S'irn
W
.mhiiiKti'ii. Mnr.-- J4 The
I'lll'llle .illnn. Iiplvmn i ml IV id llll
lv I S'oielniv l.ansiliat'at niiin,'e-h- n
Im the d mi liniment ut ill
ttloica 111 lie ship h.l'.p I'I eft ei t
del-- no, I the pt'.piinal.
Talc of Battle
Unconfirmed by
Any Adoices at
El Paso Today
Report That Carrancistas and
Americans Have Surround-
ed Villa at El Oso Remains
Merely a Rumor.
OUTLAW SAID TO HAVE
LOST HUNDRED HORSES
Capture of Livestock Regard-
ed as Serious Blow for Ban-
dit Chief; No News From
General Pershing.
h Evening llrraM IMPd Wlm)
Kl I'imii, Tex , Man h 24. Nn wnrd
had pome to nnliturv heai.uartern
here earlv today to throw i Imhl of
continuation un . it report that the
fulled Stale troopn ami the I'ar-rnii- n
unity had nui rmimteil illa and
hm men and hnltl,, wiim lliilninent.
The repuii wan received hy Mexican('unrul Andrem i hi relit.
Th,i Villa ntitlawN with nan) to he
hem mod In at Kl i mo. ahoiit live
union nuulh nf Xamiiiiipa, w herP Vill.i
had tied nfter n wllh Hie
I'arranrlnlnn Ht Hantii I let'i ruilen.
Villii. in riiidliiir m a illKpati h frnm
fipneral Hertain, ('iirraiimt i'umitind-- r
in the field nf uppralloiiH. inn.lo a
ntand In the Santa Clara canyon tipiii
Santa licrtrudeH Imt im drivpii nut
with a loKn of novornl men killed and
Inn hot ion captured.
The lumen nf ihe hnrsPn wan n hiir.l
hlnw in Villi, it wan nail an hp
nn thp hitch ipi.illlt nf the
llmllliln o Mil lllp-- i tn exepiltp rapid
ninvpM from place tn place and then-
j hv throw off Inn plllnilein In all nl
Villll'n raldn hn lliln neixeil nenre nf
hnrneN and lln-p- limp he,. pnrr:illed
iln v.iiiniin neiti'inn if Hie "h ih ualiiiijdintrlit nn Hint nn the Villmlan dn-- h
j frnm ntip ni'ctinti tn anuthcr they ciin
hii,iIv I heinn on Willi fie-- h iiii.uiiM
held In receive for thin Puip'inp. In-- I
formaliiin retriirdinir Hi" iinpoiiiliim
j hnttln nt K I inn wan expeetantlv
today hy I'unnnl Hirila n"'1
Oem-ia- l (!'ivlr.i at .luare Hrlifiid'p'-jOpniTii- l
Hell at Kmt I'I wan with- -
nnf Inf.'i-ma- i inn r' K it linit Uenern'
j I'er-hilll- t'l fnti'l"! Vll..Xe tl
mnvpi, thp I'hihiiiihii.i diMtrlel hav.
; lipi'n ch.iikeil In n'h nee Knr
.'liiv i:etia-r.i- hi, m.idp im
n iiiirt ri'tiarduiv h h nmv eniei.tn In
hln uiiperinin Apparo'iilv liene'-i- l
I'ernhinir In m ik'nir his nn n plnnn nf
cnmpaiPn and exociiii'iic Hieiti with
mn retiortmir hm ev orv nmv p to Ma- -
inr l.encrnl ami the war de
P'iriment
I'.l linn ruli'ilrv. where tlKhtlnir In
In hy Amerliann
nf lunu re- - ! lice in Mexico In hp Ihe
tlne.nl pa-ti- a nl fariiiliiK cuiiiitrv In
that iniimry ll i tinted cnpei iallv
fur lli tine pnii.tui n hut it lllnn
the tie-- t nt w heat and
mid a tialiir i L'tiinn that ur'.vv- -
knce hilh In Ihe n Invv- -. Atitu.iiiih
the farmn have HutTere I much tmin
raid'!, the pentm mll per- - in Hnir
lahor and Villi in mire nf , i"'
live.-inc- tin re an no!! a- - tniniure and
wa'er The vallovii n p vv de and Ilal
cat nlT hv nf hi'l-- i vi ell w ..ude.
with wriili i. ak n their lower hnriler
nn. I miliar pine .n Hn- hitilu r pn"n
iiwipir to the hijh aliiinde the nli;hi.
urn puhl. hut the rather lint. I '
Villa In driven nut nf thin i niinli v !:
the Sorrin he wilt link lll nlliilipn
will h ;i nrp iiuiv nliia'tiahle in I'I i inn
At I'ii t l:ll"n ami in nt Inr vi II
d ell" lev In. I. iy Ihe lepult thai
Vlll.l llll l heen deli'lltclv' h ' il t I'll at
Kl i inn, wan creililed H
vva.4 pnitiled mil huwi'Vf-r- . Hi. it thi- -
Ld lint necensarily indicnie the hail- -
ilit'- - iirh captntp. an the h lip tor
nf Mie cunlrv nmild in. I him in ma!i-- i
n all cnenpp if In w tn tue.r
up hm i uinmaiiil and avoid mi ii' t inl
enitiiiemi'nt.
I'i vnine .iirirlir. there W i
.lllnn in hellevp Ihnl ; I 111 ' I il I lli'llol l
prnhahlv Iim not Joined Villa hul
that he han had f'lni- - noil nf rupture
with the i 'arraiidiniiiH teKardiiiir the
pntrniii-- Ampilcnn tronim Itiin
MpxIch.
Ipic pell In h'lhlliilt ilu.lv niPel-Intt- it
with Mi'Xican ''nnniil liarria to
(llnolin, the ml '.nil lull herp U'ld Plne- -
wherp. ilpneral Hell never Inn mot
(lPHPi.ll lit ill. Hip i -
mandi r in Jiianx. Inn t hp Ivvn lire
i in cheap much iliniiuh i'uii.'ii!(la rem.
Troup movement, nt null nn nn
huth mrli-a- of the Inn dor. it un- - learn-
ed tiidiiy. hut It w h mil Inn nm iv oli
tutpit that only mi'tur annmiiinoni
are cimrprnpd nnd that nuthiiii
i ailic hoil tu the
of fill ce.
EXIT
Shackleton Is
Back From the
Antarctic With
His Expedition
Details of Achievements of
Party in Southern Polar Re-
gions Withheld for Un-- ;
known Reason for Time.
MUCH SCIENTIFIC
WORK ON PROGRAM
Explorer Intends to Cross Ice-- i
cap From Sea to Sea ; Force
Sailed From England Soon
After War Begun.
Hv f
'.i.iih It r.l.l .,,,.. ir..
v lin v. s W , Man Ii .1
l.i. ii.-i- mi ,r Kim-- H Shack
ha-- i . (run, hii Vnian I i i --
pclii.'.li ew. ,t' ihe a, I'lev eiiieiil.i
ul III. p. . n Wllhli'lil Im Ho
prenen
The id in
lien! ill. I. Ii I. .n.
lull I I illl' In . . I n
thrci-'f'di-
.iuiumi
ai'i Ilea on a m.
Ihe lllllinh I'l.lK
Ihe I II -- lllll.. ll. il
lakoil ll'oltl no:,
nui'ili pular real
HClClllltIC vvnik I'
phiini-H- In melt--
Lieutenant
hci.il hi i i In- I ii
lull, had ,
" n l mil le A n l
idiaii lu m'i-ii- e .r
i tic iinmir nf
eiiiiili-m tlniM to
in o:i. nor"- n this
li. lint ninl i,
liil nm. amuiiM ( In .
doli'tiv. Kcouraph .
.ii'tdnuy mid iiiudclic siiivoy. Tin- v
pcililiuti wan liiiaiiicd fur tin. m
pari hy larite kiIIh f - n
liTpnleil il. p'dai expluraii 'ii. Kim.l.
tn mule Ihnn I Sun nun
weie raiKoil .in Iiuiiiik l .ii niiii ti. mi
the lll'ltlnh K'ivci timelil
The pxpcilitiun left Kim!. hi. I in two
m'i I it'ii.n ahuiit nix weekn Hfter Hu
Kllrnpeati war I'llt it W.M ll it i
until e.ii lv in .liuiu.irv I'D.',, utter
delay due In unlav or.il.lp in lidi '
tiiinn. thai Ihe piirtv lieaiti-- hv Sr
Kl nenl ni l nil nu a I : v uvintn
frnm Suiilii ilouiKia. an miiiilialnc
inland in the Knulh Ailanllc nn
Illn. Ill Mill liiilen dill' ell ut i ".,;
Hnni. (or ICui-- noil. u the n.iut Mi.-
.r iii s ii I'nic.
i Tiiu-ann- the nocuml sitii-i-
had nulled alHu tul ll
llunn nea. Ih.-r- In lie,-- Mr Knit I'
xpcttitD'il wllh iii Men lie. cn.irv
tin l.nltl neilmlia. In ( lurtl tu New
'.calami S.l lluped nriKlllllilV
Ii. come uiii ut ihe nlari tic t
April, int . i ni . un. Iiii. .nn far li.iiii
MHIH llllllle a Clllllllte
nl plan The vvlinh nliuli-- l
flnlii TilMliatna vvan nlilmeil Iii npi-ii-
Ihe winter nf 1'iir. Hi at l lie li.mn na i
to iiwjii Sir l:uu- -t n ari ival. w Ir--
had hei n noiti'. tiuip
un. nlll. Sit Kmi'M nailed ill Hip I n
durani p, li thi'oe-iminte- Willi iiuxil-- i
larv oiiKiiion which iiiii. h r u Ion
knot npecd. 1'hin vennel. id Alliil tlili-- .
Wan Im lit with ' wuuiicn wiilln," Iw t
ti t lllll K, nf allminl null'l oak. nnli,
and pliant pn h pine were Hie nnlv
Wniiiln I lliplnveit Her a ecum inmlii -
l.uloi wen fur Iliiltv-tw- pclnuiin and
Hip .n IH which uilcii .1 I uled !'-- ,
lien a.l i .ilid n'lclil ml lllu!l
III. in were i
Kimik W'lld. neci.tid in cuiiitti'iml.
Ill lll.llUe nf pt'uv intulin, la.'urue
M..t-tn- i. ill ciiatwe n m ill lal hturen.
u ii-- i J Win die. M uli'Mmi ; l(. W
.l ime-- . li nn -t and iii.iKiii'tu ian--
I nui. I il HiiNM-v- ii . i i'i i . .1 . nt ' --
mid m.itfiioi ii mn K. Huilc
.ui"t'Ki .it'hi r ami kiiioiiiiilnur.ipi.- -
I. I 'amhl nine lililvetnliv
Hul I 'n I'i I" I I. e v. hnni id ililllt n. '.!i
I. lend n ml I lank A W ol lnev, It X
It. ul New .cniaml Lie ut ilia e I
W. ili.-- wan in nav mat imt
.tin nt! pan ul Ho- mi iij i ami I it"
ivii" lu have i iki-- pail m nuivovii"-
ml i M'h'llliu ill irl III" Anlal. ll'
'"
t- The Lmlniiii .nrl.'d -
iluy- - ami a numtier uf im.! .
I. ,l. n
Tin- tC..'i noil pally niiilid ..n t"
Auruiii in iHiiiiniiiiil uf Lu-iil- . ii it '
.lone in M- llll'. nil. I. N I! W lu WH-
IM i ll.ll li. alnu ul llle c h I ill I'llu l "I
Hid I i lull Ii II I llinll l.iiiollln
Thn- - party inlinhd A II
in ha: iti- ul imitur.-.- . a .'.
I. ii iioii.iut Niiinm w Im l"H
If ihe MlW'-'il- l."l.ll
M.Mil'n, t.
ihv i.t lilaninw 11 ll l l "1 .
ii mn.
ilniu n!
In- - ll"
"tin
Hi .i.--
- , I
lllll. Ill 'Illn 111- ( llll idi'l'lir i' ,.
I. in 111. lit and I I. l'...- '!- "-
Tin Aur.ua inined I vv in v -- !.
nll kl l Hi M l'III VMl HT HKM mil VI u.
I.nil. I.
.i M in Ii .' I I. I". p. In I
A di-p- h un Sviliuv n.v- - thai li."
hip Alll'ura uf Lieu' li ''1
Slun k . .ti n oxpedil inn h in d n
hnltl In-- muuriiiitn at tin- It i
I'line. h a'. IIIK lllunl uf Hie ..iifly a hul .'
ami iin.iiilo in eiiiiiaik. A.ii iiliim i..
ihene adv ii . Lieutenant n
and hm ciimpunluim will lie oi.mpello
tn rem. iin .iiiuihor veal it wo)
lip In Ion. Hi them
lukli W iiti-- r lnuri TitMin.
Lii.i Lan enan. M. Mar. it '.' I -
Several nuhlleta Whn have I'Peli l
ilnlv at the i.uider luiw'.! iiii"i,,i i
'.im lanl II. Kill nil I he w I
hump nn mi k leiivp. The men nm!
m.illv nnhlieln hud heeu 'iiitie ll! n
Ihe .I.Killt vmler Ihl'V HIT" t'l-l- I.
Illllk ill Ihe 4tineni-- cf udo'iUil!.'
Iipplipn uf Bond water ut Ihe li i'ler
the cot., nuisance;
enter pi.me for the
forest service men.
THK. viMvii iif.h w.i
l .V MP Sill
NATIONAL GUARD
HOT TO BE PUT
IN SERVICE AT
BORDER AS YET
Cabinet Decides Against Mo-
bilization of Citizen Sol- -
diery as Tending to Cause
U m est in Mexico.
WOULD REPLACE THE
REGULARS ON PATROL
Confidence Exi" scd by Sec-
retaries That the American
Force Now South of the
Line Is in No Danger.
'lv i,, lleml.t I .. .h Wirr
W'l.iliinutiin, Man h .'I The
i l alliim ih. In, nui Kinitd fur
I' i'i. i
'
.11 1'
M
I
t
'III
iiilnin fnr
d
il w dP
t niii'h
'I '" ini'-- i hai (hum
1 llll lllll III III i n priil C I
ii- - t.i " ii in lino uf
.iMinlli.il' ..I- - ,,l tin. Amerii'Uli
exp il'li.i ii'Iiiih iiiurn
leii'ilnrn nil" M',u ami pllclnit
I'll- llll'l' a!"lly. 111" hm i.--
Malnr Hi m-ni- l hn . i...i, huwever,
h i I flit ii - K .1 for addltluiiiil truui,
h w in .ii i.t in l iv tad wnr ih piirtiin-n- t
clfl 'I'd lU't lieliev,. lliuhl llXltt lllll
oi Mini., imopx wan now up. pnpry.
fi-- thp ca li in i mi'ptiiiK ulfleinl
ah'iWeil tllPV foineil n 111 ihlllZU t iun of
;:.inr.l-iiio- n v. ml. I h.n p it di.iliellm
etT'-i-- in Mex. n
Thee ev ii :
.! rnnfldplipp I hutA i ti'inpn in In tin
ilaim-i--r Sin. nl, hi rue lii.dlon nf I'ur- -
imii.h ti I. pi i vet- in Villi, hnw.
I'Vl'l the lln-- i call. un nut lh
-- ii n lit vi I . iiKliprd,
FIGHTihG IN THE
EAST IS MASKED
9Y VERDUN DRIVE
Events in Region of French
Fortress Overshadow Rus-
sian Offensive in the West
in Public Attention.
I It r Krintni lil l.o,rt Wir.
II. l Iin. Mun h ii t v l.i Lundnll,
Man li .1. 1.' in p in I The in inil -
at d the MlriiKKle arii'ind Verdun
'lillill.lllv nv ernh.tilnw n llillTl-n- tu
iho c.i!-io- ihe en-to- rn 'runt, h'li
the l il.- -t di-p- h" nli'.w that hind
IlKhtllll. - III lHKrenn III ihp fl'Tltl- -
II H I ("I ul Ihe ltll.!.utll lit--
Tin li drum Hip In" iiiiip
un Ilu- evelilliii ut March
Mule than .ii "nu nlu Iln. i hlefly til
neavv iliin r. fell nver ,i nm. ill hp
i inn u( Iin linn, near I'nM.ivy Hpr-ma- n
vim- ciilaimiciiu-iii- ami Hip
flip! line ll in hen wen- lillllaKcil I'V
Iho. Im-
I llll' the Itundalin .Itiu ked III
thick W.IMn. Th,' Iil- -t IWu Wilv'c- -
v. i iii" w. . I d 'wn .ul" Ihpc
' " lied Hie cllllicilcuif nl The
i an i
rd
lli-- l
.itl.i' k im i
al
nui iln-
u ni. r .in
ut
'iv
P'l
uf
t.n
II
ht
un
lioimali
le.n than I'll.
PjPCtP'l
pel
a l. in. m il . i. iiiiu. iml. I At dawn
tu- UinMiiiin mad" a tuiiiih uttiick
mil ii v in ii. tin Tod hi Ihe illil.ul
y lai n t,v lie: m ti alllileiy.
I'l.ur lll'hli.il minim ale mild n
h.l.t. pill I ICIplll. 'I in thine inovu-O- n
ill.-- The i' i 'II Illn well- cumpplh'il
in tun nn ill fi
vvi l lu ii . Ii I
in
Hn I
rte.l
Il
III .
i v
l
..I I''.
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"li' i
i.l.nn tl
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ill
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ttn-
I In At ri"
. , ,n null nv
.111
I
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ni tin- two ir
iiiiioi eti iir. uiinl
tin- Iml it in
la'VH they wen
a in at ulller
vnll llllldi'll- -
mod rmn- -
.a Much it
vvaeii WinnipW
lor a nlioni
i; which
vv in. t i imlni .1
The lonvi xmt nncd hy thp Hun- -
i iiin ii ll "- en. ouiilei .ire wild tn
have le III "I Inlivy. oi w II hntu nd-n- ii
Hie .. i fit nf llie
..rl..m. H i
.
..,1, i rn n iv.il. tit lu te TIip niitlit
il tilildh le l.ni: wa- exptt-nt'- hy II
cm i o u ii i. hul vim na ni
i'The .e- tinvp mi anxietyit" A nn'. H.n li nlniru in
I In-- i e '
MI lll iMIINi
i I'I li 111 IIIK. IIUJI 11
j lie n tt iron :'i ivm l.undiui.
.1.1.'. p I'i Henri Vmidyki,
ah. pre ui ier te Tup Xpthpr- -
I nui. iin hi rp l.ml ptpiiintf t(pr
npeiiii.iiu i urii-- iiuntiaui in inn
I lllll l! ".talis.
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Remember, Folks! S
Tomorrow, Saturday Night
March 25, 8 o'Clock Sharp
We Give Away, Absolutely Free
A "Fame" Kitchen Range
You may a free ticket which may give YOU this range,
merely by calling at this store at any time up to tomorrow after-
noon at G
YOU NEED NOT BUY ANYTHING JUST ANY OF
SALESPEOPLE A FREE RANGE TICKET YOU'LL GET
ONE.
Tkt Winning Ticket must in our store at 8 o'clock
tomorrow night when drawing takes place.
&e Whitaey Co.
WILL ORGANIZE CITY
TENNIS PLAYERS AND
GOLFERS IN ST. LOUIS
n? F.tt'niiif ll L.J in
St l.i i inn. Man It il -- The Nation-:- i
M ini, liu.l linlf unn.K lallmi nml ihu
M ti I n I Trunin annorlat Inn
air to l nruniuxeil al n thiee-ila- y
Mi illtlK Willi II will open lll'te tnili.
h i::tti-- Inun niAtiy i iti. n utlimini
i In- i'i
Tin- - two i'.n,riiiti'iiH will fnnlir Ini
Ii :i ' I triinm for the penpli- t.l
'.il.-- iilien. It In pl;'l.ll"il In i'ivi,:i- -
I'.,. i i'i'iitr nun mi liiiii- - ami n'ti--
ih-- ' gull iiml letllna rlialn- -
0
0
H3
0
0
CH
0
at
have
o'clock.
ASK OUR
FOR
be
the
113-- 1 15-- 1 17 South First Street.
piiiiinhlpn lime ln-- i n il- lilnl nla'9
i liaiiipmnniiip tiuiriiaint ntn ure to
IhIiI.
COMMERCE BOARD TO
PROBE COAL TARIFFS
K F.rtniiif Wlrel
U M.nrli SI. mventlen-liin- .
of liituiniliriun ,nal lalrn Hint
iiilnea In l'i ii k U .inia, Mar lal il.
f-'- t ilii!ii:i. V iimnia, Kriililrky
nml Mhlil tn Lake )!-- . inltn fur
r.i ii .iiH',ii nr th" i n at lain,
was ii .nreil t.nliiv Hv miMH ill
i iv" r.imimv' ii nn :tn mvii
Tin- - , i.limih ;!i'li tlXnl .pi I
. I Im tin- - lil 'I In .11 11 M hi r.
GLAZE NOT TO COACH
BOULDER FOOTBALLISTS
I My Kvflilnf llrral.l l.i't.cil Will--
limililir. I'nlii.. M.ir.h Jl. ilaiph
lilai-- , i nilv tf tt-- t
llHirnlly nf t'nlnlHiln, tnilaV nntifn l
tin- - lilllhtn l.i.lil.l he Wiilllil'ln- -
In iMi h tin fnnlh.ill team it
tliiit ni h'lnl Hum year. It In uiuli-i-e- t
in.l lirake uniMT-lt- y hi.i
mi'I li en.
Every Elk XJsgt to Co-o- p
erate With Follies Committee
Every Night This Week.
o ADVANCED VORK g
Fri.nklin Engine has NO WATER to carry it is
THE of the 177 parts of the complicated
system, and free of all the annoyances that go
with water-pumpin- g mechanism.
If you want a clear idea of just what it means to get rid of
thee 177 water-coolin- g parts, step into a local repair shop.
Look at the honey-com- b radiator, with its 5,000 cells, its
pipes, pump, connections a complex system of small-bor- e
water passages, inviting '.rouble from leaks, from mud and
sediment, from freezing ar-- boiling.
Have you ever thought how much gasoline you waste in
keeping those 177 parts on the job?
Or how often you have to give it a drink, how many times
it needs blanketing, the antifreezing mixture you have to
buy for it?
One man said he knew from experience that it is easier to
build those parts, than to take care of them!
Look at the Franklin Engine! The only moving part in
the is the air-suctio- n fan, and
that fan is itself part of Hie fly-whe-
J. Korber & Co.
Agents for Franklin Automobiles
214 N. Second St. Albuquerque. N. M.
OOOOOOQOOQOOOO
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ALARM OTIS C. 0. P. PIDY
ARE LOCKED UP
AT HEAD DARTERS
Indignant Firemen Say Act
i Casts Suspicion on Them;
j Aftermath of Row Over the
; Kinks in the Call System.
i
An ii rennlt nf the row r Ipltnt-- il j
liv . on in i In mn VI hill lhi' fiiiiml ihe
In i' iilnriii HVMini wan nut nl whark'
thin week a 1. I m miHili'ln thi ';
i imii'lh to rut with mi xe him aeltli-i- l
over (lie
Nut v Iiiid Miivor llontileht
nnlenil the tuppt r in fluff Klein n'
hoime rut off, lint ii Kui-i- I'hlefi
lini'il. Iuih pi'l tlif nlarin Imtti'i ten
uinler lurk anil key.
Mayor MuiiiriKht ilevelupf il ! nn-- 1
I'll imi i hul Chief K l, i n . wnn ' flithl-In-
tnr fciiiHt :i temrni im IH'inI nf Hit
ilepnriinini. tnirhi he tempted in
iiM.nl, i'V Til III Im- iiIhiih KyKlciu
ihrmiuh hi tnpprr rnnnertmn. I'hii I
liiirt if mi hi tn nfrnifl f 11 it t int--
nt hinil'iiiiirtt-rt- i wliii are irlt-iiill- y to
i hii'f Klein nilKht tntnper with th"
litu tn ii h.
"Hill ' Mi i'iiIIIfIit mill "t'hhk" in
n tin- - t'utuiianv, nl,.
i ' it I at hentlt-uartr- t , mrIiI wll.l
Uri'ifl llliliKU.Itlnll fntflllay tllllt 111
i hl'Tn ill I ill lll tilt Untlel'ICI
i list MiMiy' luit, not in mii nnpeinltm.
mi ihi-in- . Ali-- 'iiliit-- r in mh til in tuiv
x H.-t-.l hiM tiiil.iiiiliiiii to thi" thief
wlih irnnknenn iiml flnenry. The
i'hli'f I f.uil In linvo tulil Mri 'nil inter
th;il hi- - wan tint miMptrlnuN nf him,
hul illinium h an he iliiln't Rive Mi'-- .
full. M-- a Uey tn the halterlen the
f in iiKin'n iiiiliiinitimn remained her-ii-- '.
M 'on. ii'iintin the a lii nil nyntiMO
Wan Hill wnrkltil?.
Jnnt n-- i ilvi'il, a full ii km. ii i mini nf
It'li'iin nhni'n :itiil oxfords In white nr
lil.nl-.- , Hint whiti- - cintan i',iiiiim iiml
M.m .lani'n wiih ruhhi-- r nn,n. i
Mini Slim- - Sinn-- , 'ill Went feiltritt
.iv eniie.
l ow Tie Oilllll--. I.V
il Make IiiiIiim Ille
I'ltlt Inke lriii. Il.tMl
Tnii- - nki- - linlii- - l.:t,1
AT Till. t
I Somebody Is Going to Get
an Automobile or a Jar of
Money ; Elk Follies.
Nice Cczib Honey
3 for ... .
2.ll. inn Itim'v Til Mr viriip ..
mil I alii y Mriip
inn I a nt t 'liil.li Strnp
I H l lie kic. I i -- t fuln'like l lollr
I JUKI- - iil.ir. Vntoiml iiiiIm
UN
.UN
. nn
.HV
III'-- ! I'lull lli.ilill, II .V
;t piruit i an-- I
.tiii'iir II lily. 2V
ft hiiuur titiii J.V-
Imh iiiim- - rtii- - use
II la-
-l TkhhIiU'-- . Uli-t-
IH'IM ll'-- l lllk "i.--I'J'ji' mailt' Hitlnifin lh
'.' I. ii at t aim elllornla NH,-ii- - . , a,l.i Inruf i uiu imirornia 'luni. . . ,2V- -
HiMilail I niree, III I.V In :IIW
IKN- - fit ll Itillni-- 3.V
Itiii'iliiitliiii Hull I'tiffer ltd- -
Klrlifli rn-- li I'ltlt 2fI'rtli Tu hie IliHHT .We
l'e-.- t I ihnuiiirit-rlm- t i.1i- -
I n-s- ii em-uili- and lltmer KetU.
:t.pl!-i- e liarilfii stnt . I.V-- , J.e ami
iJUBi- -
.!, I lake ait- -lli'UiilHr nine IIih- - 2.V
lb!)' ImI iiiiility K,iul kIiimh
17.1 ami Hi 10
Mi-ii'- errU-- l St iiut sImm'm . . ti.ila
Mi-ii'- (.imiiI liiiilliy KIiimi
I.T5 Iti .r.'MI
ItlU" (ohmI (UilCty KImm- -
ti.'i.i to :im
We have a IteHiitlful Him- - of litlle'.
MlMtf ami Hillilren'M OyfniilH al rea- -
wimilile prlii'm.
Ijiille Hummer Vewla Hi-- . I lie, I.V. JV'
Meii'M IteH (Quality OterallH . . tl.llO
lilult' lltiyt lliii-nll- n J.'WH' iNtiiMe K nee ami tIHeralU W,'f
DOLDE'S
(4 Your Dollar Buys More"
riltillf All I JIO-I-J Kti. Ket iml SI.
Al.l. ftOOftg llUilVKIlKII.
Uiileli Im- - i!m ( amly hnle
lit l.rliii-liMW'a Snliirilny.
II Will I'M) Villi.
GRIMSHAW'S
Heinml anil I'entral.
O. K. Transfer Co.
Phone 433
Prompt and Batiste c tor y
Service.
W. H. BUSH, Proprietor.
AZTEC FUEL CO.
OUR COAL BURNS
ft A Try DIAMONDn H flalliin Cftol
Beit Mild Weath-
er Coal on the
Market.
Factory and
Native Wood
Aztec Fuel Co.
Phone 231
electiofi rim
BE HELD TOfllGHT
Showdown Between Boatright
and Hickey Supporters Ex-
pected; Second Ward Dem
ocrats Pick Tingley.
Ciyilt" Tlnaley will he M:. nituirll-ma- n
ii' ti mi i iii-- nf the HitiiihI ward
Iirmnir.iln. The ilrleantf to the
cm vent inn met at the nerond mini
i hiinl nt nmht and derided nn Mr.
Tiimley.
Heiity WenterfcM wan emlon-ei- l fur
mayor, Hteve Koehl Inr ellv dirk ami
J. I). l'minnim tor t e.muii'i.
A remluiKiii huh udnpted tiraitm
'inalinetl to ytite n fim-- nf
the $4'i,0n'i Imnd lanue, the pi
whii-l- are In he nurd In huy or
hinl-- l a witter nupplv nvntetn. Mr,
Timtley ploilKi-i- i hiinrelf tn tin nil In
hin pner In hrlng nhn-i- t nuiiiii ipnl
nnnernhlp in arinrilaiire with a
ailnpteii before he wun 'hnni--
a k hIiIi-- i inanli! rnniliil.ttr.
The fourth waiil ntle
will laueiin InnlKht at the iliy
hull to rnnnitlt-- innili-ilMte-
V V. Hnwern w ,11 (ilnhahly
he URit-ei- l upon. I.Ike Mr Tlngle, he
In a ntrntiK utlvrn'Mtu nf nninieipal
liW lll'l'lllllp.
The il'-p- lil iu n piluiitrm will he
hehl tfinlKht, They will result in a
xlmw ilnwn HiiMiruhl anl
Hirkey nii(ipnrlern. The ' i,,iir-"- "
nay the niHynr will win ileenuely.
The hnotn In a.iUI tn haxe
heen nrtilh lal growth nnrtiireil hv
I wo o'her nttorneya each (if whom
In KuiininR for a J"h mi the itv pay-
roll.
The pi unary vo.inif pl n ea will he
Ii fnlltiw:
wunl. J12 North Hecoml jttreet.
Heron J waul, 111 Went tinhl ave-
nue
Thlril wHt'if, I'ortier Thltil ntre-- nn--
'Jnhl avenue.
I'otiith v nr-l- , l;'l hou'n Third
mreet.
The potN will he open from until
1:30 o'
GIRLS! DRAW A MOIST
CLOTH THROUGH HAIR.
DOUBLE ITS BEAUTY
Try this! Hair gets thick,
glossy, wavy and beauti-
ful at once.
I m inetli.it e " Yea! t 'ert-n- thiit'a
th Joy of II. Your hair htr.uiir
liKlit, wav Huffy, iiliuiiiliiut nnil up
an liintrntiM iiml
nn a ynuiiK tor a aliir a I u ruler
i Jeanne. Junt liy t hin inolnten
a ilnlh with a Hole I laiulerme nt'"'
larefiilly ilraw II thrnmih vmir hin.
lakinu nne e n i ntratnl at a time
Thin will i ra line the ha r i f ilil-- t
l:rl exre-niv- e nil, mill ill Pint :l
Irw iimmt'iitM nu hae th-liirnnly nf nlir hair. A ilelluhttul hill
prim- - auiiitn Ihnne whnite hair he
i neuleiteil or in m rat'uv, fail I
lr. hrittle nt thin. Heinlin I u' -
Ivinil the hair. I liiinh I In ilntnitlvcn
paitli'le nl iiiiiiilrutl : i leatini-n- .
purifn-- nml li: ianratea the mw'p.
tnreer nl"ppiiiK Itthinii ami falling
hulr. hut whut will pleane ymi in "t
Mill lie after n few weekn' line, whr'l
vui mi e new hair line it nil ilnwny nt
flint- yea hut really new hair ll row-
ing all nvir the ni'alp. If l 're
for pretty, anti hair, ami Im nf It
niireiy wet i Imllle t.f Kflnwl
Inli'n I miiilerlne fnnn nny nl-i-
nr tnili't itiimter nml Junt try it
MORTUARY
if. M. I im-- I.
.1. ft. furl, a meinher nf the ii. A U
illiil IjihI tiiKht ui hin Imnie. D11
North Thinl mreet. He hail Ihui ill
am e Ian nittiiier The widow nmlln iliiuvhtt-- r nnrxlve. The limlv
wan tnku to Strong- Urixhrra' uinler-lakiui- i
roniim.
I'uiM-ra- l iif JanH-- WUkliimui.
Funeral nertPea were helil mi HI
relin k Una nun nmif at
for Jiimt-- Wilkin-nol- i.
Temple l.mlHe Nn. ti. A. I'. ami
A. M . MUit in tli.nue. Hairy
bl nl hi l nf Mm W iIUiiimui
left on the San i a 'e H j I'm nU Mm-I'e-
with the lioilv. nl iw tn hi
In l.nn AiiKt-lm- . Mm. WilkiiiMin will
reiiuilii here.
Mm. fcaihi, Tailn.
Mm Hulla Tupl'i, yearn i.lil, il.eil
l. l .1,1 Uf .. Ml. "I II ..., II... UI... 1L',- I-
the wire of Auini-ti- n Tiipl.i nf Alrin-n- .ITI... I,iiklin.l ... II. .11 ,b rii.
'ami fiineiai iiirniiK' ninii't will 'nt he
iiihiIm mill! lie nrrivf. Tile hull v wit.
taken to I'll-l- l I'o1i,I1'm U II It' I I II r. II If
rnoilin.
Mm. .Imiulta f.nri-l- tie I.iiJhii.
Mi. Jini'iuu I In irl.i ile l.ujau. 4 1
l'lllH nlil, ilie'l hint iiikIiI nl
H'HUli tli Hti't-I- , Hhe i nine hereil't, alio troiu Mmintailiiili
f'-- nieilit iil Id r hunl ,mi'.
Maiiui-- i l.ujnn. tit, al nine chililit-- mil-ilii- '.
The hnilv waa taken lu
I'lnllotl'a uiiili-rla- iiik itiniiia.
PROMINENT RAILWAY
SURGEON SUCCUMBS
l, K.nnlre lrH I.(d "w'irHi. I.nllin, Mo., Man il 111'.
I'rank J. I. ilia ilietl ol In ai l tllneate
al hin home here l'iilu. He Wan till
nlo. He hail hern n aili'Heon nl
the Ml. 1 .o u in i San Kliimlni n rail-
way mid i nl nf the N.ilinnal An-
nie jlliliill III ItlllllAHy Hul'HenllM.
It Makeo No Difference
Whither You Are an Elk;
Welcome to Follies.
Looking for a Job? Try a
Herald Want Ad.
TihIiI y'h CIHM lll ltllttllt UN II Npll llllill llSSdl l llll'lll llf
MIhhiV iiml 'liillri'ii's Hal Sniiiiv Stolen for ".Misn
I'iiiliciiliir."
Itiiii"; (lit' Misses iiml (!iiU in Totnnii'ow nml Irt iih
.n il I lie lit w lull lor Siilnliiv.
Our g i ( Miiii nil M illint i v nic Vci v nun Ii lnwcr limn
iinIom! at I'M liisivi1 hIioim - anil sl vlcs ai r juxl as an-lli- t
iil ii .
'hiii' rir a look ami a Iimhi.
moEfis a
TO
THE
Ghostly Upholders of Prin- - Walton Makes Beautiful Ex
ciplea in Kentucky Emulate
Followers of the "Invisible
Empire."
Itereiil nut l.ri-ak- nf lawlen niitin-litle-
tn iliniiirin nf
ky, H hn ilniKK- - il lii lll whiten Ii l
nt'Ui-nt'- out their hniin-- mil
llntiaril llii'iii mill iiiliiiinintereil nth r
hrutnl piiiiihhmeiit In th-i- aium-k-
nf the "hi Kil Klux K l.i ii
are no atrikliialy net t'trtli in P
W. Ill riilli H phntn-np- t i t.n le. "I'll '
llll'h nl .1 Nntlnll"
Thl the way It etait'-.i- , hm
reni mailt- I lie ilf. lit I. I i"l'l
ml Mtiiiill hirnt ami imiiimiIK
ami nrilinary mallri .iiiiii-n- m
inline. llll-llr- i thrill ft I I III-
iiiniiimn tnurilrr nn I ether inraiin nr
II .1 1. welt- I'rnnltnl In.
ami nit-
im nt ami I he fnlli'Wt t nl tin- 'In -
ll'le I 'llll'lle '
. i in it.. i. .
nun keil the
nf .1 . in. I h
niani e iilimii I lit m t h
l.iitnmt'ii nt lit- .
pt'imil.
Il in nlnn Hit 1.1 thai tin- lit-- 111
rltlt-- r t ii ft ei t ptai tuai:. lie- ..nne i a
Kllint- an ill'l the K I K I II X K III II III"
Khonlly Im nl mill nhmmt ' i
the while nHITlllll for then lli'll
Thm ailils a m-- intert-n- - tin-ma-
nl the nriixinal Ku Klux Kli i.
IIM ill ili Ir. I in 'The till III nt e -
lion" iiinl will nfrik" a imn- nf
to thme newer k nn ,il nn- - who may
III" nirlrl i lt.iiH7.iill.ili
nf n iniih.
"The lllnh nl n N. mo. i will h
-- how ii for i ii:hl ilayn at l to' ir'niil.
iiailifiv April i.
SECOND DEBATE
ON
PROGRAM
.
0 DAY
University of Redlands to Meet
Platform Squad From Local
Institution at High School
Auditorium.
The nt" nml ill liate nn I hr pl iiural'i
nf Hie riiiveiMily nl Ni w Mexu
fiiieiiMi- ileli'Hitl inn lor Hum year
lukea plan- - Mninluy nil--I- ill the hikh
Mt'lionl ,i nil t . r i i in. The iippnniiii:
Milait will he fioiu the I iil i I eil nt
lleilliilliln.
The ilehale will IteKlll at H n't-l- k.
An inlniiMNiiiu lee nl liU iinin will
tlnine who liuvu iml neiuietj
neaaou lirkt-t- fnr the three riiiili'Mii ,
ol Willi h tliia la the iiinlille nne. Til-.'- m;
Aarltulturul t'nlltKit won
'ine.
Inia'a nf the affair hae not Ml
heen Hiinoiim i il.
Two More Nights of Elks
Follies; Dou't Miss One of
Them.
PORTO RICO HAS ITS
BEST TOURIST SEASON
amnriiitf'il Prt-i.l- i
W iiHhiiiKton. I'm In Itn ti im nil")- -
'lilt Itn llli'l-- l pliiHprl HUH , III Ixt ma-nn-
mure It iyeli ra haviinl t miletl Ih"
IhIiiIiiI Hum Willi if lllilll l ir hrlo, .'.
HoM'l nun lit lepoi'ta allow.
Everybody Welcome, Every-
body Glad, Nobody Grouchy,
Nobody Sad. Elks Fellies.
ew
Millinery
For the Younger Set
nieiii
REVERSION
CLANSMEN?
UNIVERSITY'S
.NTT
OF KODAK ART
DRAWS NOTICE
hibit of Acoma Pictures in
Window of Matson Store;
Work of 3A Kodak.
A wiii'lnw tiinplay ixlilhll iX' lM"ir-l- y
nl .it ions pen nf the kntlek
hy M.ii-tn- amt I'ninpanv loilav II
in. nli- - uol.iiili a tiinplay of phnti
i: i ii - nt the A' 1'ina Imliaii pueiiht
anil m 1 in ml i im t.y I'lioln'-ra-phr-
WiMiam II Walt. ill. The pit- -
I lli-- all- llll.l I nf pllntn- -
Kriphn mail" hv Mr Walinn lining
i i," riil i iMt in iiii, '
koilik the M it Ml Mo. k
'''Ii-
.tr i - nl' hide fifn-n-
..ii.iit- piiit.i,., two ili"n'liiu Won-il-- 'i
inl iiiii -r si ,i the Ai oin.i
!' I, , , ,. A I :m'liatlli-i- l Mr-i.-
Il' I II- .1 III' nrrlir-.- , tr ll.
ni l 'iilni - Mr. Walton n art
I' i !i ' .. I i, U- II i.tinwil. hilt
Ir 'ir lie .til unii-il.- ll Hllri Ill
I. ' ei i.l il..'t'ir,i :ipli
Tin ii n I -- i v i" all i ai l hi,'
i i ,i 1,1' .1 I'M ion.
I Romarliabb
OARGAIHS
r.iflniMr.TS
stc:.e
Lailiei' Bilk liutta, black or rol
ora, par pair grif
Newtnt Hprtng Oxforda and
PumiP" HI KiNnwant atylo LatliM' Ulgh top,
bull leatltcr heel, button or late
Hhuea. Itn linliiiK lilark Milk, a Into
lute;y wortU 5 00, t....J2
Just Arrived
The new hi ark nml white rhack
Hkuia, full riouncad hottom.
Banittllul New Waiata, tha kind
you want,
SAlunDAV ONLY ... 81, (M)
t.':n Scrfcrj Gccts
The last word In fanhloii. Black
and white atrlpna or cUecka plain
white ami color at $(l.f)1
ltdi:j' Z?r?.z tdfs
Too latc.it atrltrala. ctterka and
aulld colors. Just the kind jrou
are lot.kiiiit I jr. And they are
priced from 10 IK Up
Frcn ihs Fcbsr
DtsSurpt t::ht
We mill have an excellent auort-inon- t
of l.arn L'uttnin, Drnpnrlea,
roitiura, Curtain Berlin, Uphol
Ktrrinic, Imitation and Build
Lowlier at tout and lea tliaii
COHt.
E. ohcrcm
510-51- 8 West Central
New Mexico's
Greatest Store!
t s 71
f
'
iu a u in
15 lo to
TO
u
irni.i
there'
tliiiii
suiis.
Html linn.
your
cvcryl can't the
Victrola your you hear
you
orM.
Victrola real
you were
Silmmann
Wi-'l- l
.lay hear, Imw
easuy your
fli)
CEREALS
i i '
I i
l.lm.Mli. 1.1- - III"""'
Of llo- I 'till
In III'' Mllllllliill i( in.'
. .
.ii t I r A i i w I t ix '
i n 1; v i fit I
. . ' 1
. II IIMI'oll
OF COURSE A COOLHOn
The u
il newr
unevenly. Il not
Inline a ii il i
warp or et oul
Tlii' "wind
Hiife" ilevieo alisululely
"flapping"---n- o
mailer how ioeiil I
ap-M'iil- s
i y al
woman seeks Ke-
lvin', dura-hiliiy- .
Let Us
Iiuhii m ir ifuniln
foi'
TTft
22.1 Ht.
THE V. M., MARCH 24, 1916.
and
js a of
( l eon rue, nn I liinu xii mI i ikiuii lis t model thin
Spriii". won't that's why
sik li ti variety. Th hIiiiI are iIiomc iIicm-- v.
i III Im H ilh' units Milk I llilt I oliie Mill iwpy
innl swishing t':i i I They're siinpli' ciuniyli, luit
tin- - soilness I 1m colors lifls tin in mil il' I
iiml Ilic I l;i ri ' ill' ll nial iiml tlii'
III' I III' Skill tt'f llll'lll II (llililll IM'SS III' illlMIIMl as
h swoop ii In- - hoop skirls t;! in ii her wore.
W in n we in Hie si It s. we lin.1
iiiii' sport with yav 1 h in ishiiess
inn I eare list-like- . The t ill I and roliars
are fafi inal iny. - so hit I lie l'riies start at
1)11,1
'"' i"i"""s' ,v,,,i n
I Suits."
'
n- - r Si i Si i n, il I'btur
Vi' " Ci'i'.
, ,
-
in own horns
by the
While xily j'ci to the opera, can have
opera come to them.
With a in Imme can the must famous artists
sintf for the of i.nisic which they .sing in the great opera
houses of the w
on the it is all so that you enjoy it just as much
as really attending a in'an opera house.
Cotni- - in ami lu-a- r Caruso, Mi lha, 1 l ink. ami artists the
Victrol.i. any you want to aiul tell you you can
nom
Victrulaii iG0U Victors 100.
wind.
Music
URGED
GROW
k miii'h Ii.ilf III" i.f nil
iv in 'il Itir llii.' ft nit-- t
i"ii.
in .'.ut 1 iit-i- lni'if iin iM'",iI.H.I lklr.1 l'rnk I" n I I
Tl'f ... ''"" lll...lf1 ..f Wilt ..I
lllli'Mllllll UK Ml v..
i iikhI
Rarili'il UN 11 ll
IlIlM Li flllirlll H
IS
i 'oollnor e V e r
"sliiks." lolls
does
aniiol
of shape.
I'iMiliiior
preienls
he
The Coolmor
to pi in lii
who
comfort innl
MY m
nhl
lie
of
of lie
inn mil
jet
n
.1
or.
on
lunnlini 'in
liotiii.
iiiii.i
IIIII..U
h.ui- ii. i n . .i s i.f linr.l ilin.'N.
Ih- - r w in .. l l. HI .1. .il . f I. II' in
..mi m iii.' tin..- .1 kic.it a-- i .1
' ;l Intnl. III. ll (II lull I Welt II I '
It.
.'lit.'i I'l Uil.'Ml IMIMIIU.
1
Pont Flap in th
lb ::::Pcl:r8 FcTcIfcro Go.
Ho. 2nd
EVENING HERALD, ALBUQUERQUE, FRIDAY,
s
--4 Spring-lik- e Color
Makes
THE SUITS
of which there multitude style
hear repetition,
with
(alTetas
onlinniy. ripple
xcnxiUi'
they're like,
SI 5i00 $8500
J
si r" - ... ',..f i 1
Grand opera
world's greatest artists
cvcrylmily
mastcrworks
Ami
though performance
iitlnr
nnisii:
llKll'Ulllll.l
Shade
Show
You
Dash
"hii-an- i
Section Third Floor
PORTUGUESE
Ti:i3
OS
vJOLMOR.
WIND-SA- FE
PORCH GHADEOBeautiful. Erfctiv.Durbl
Wind
eimwaldl Daily Store News
HEirJFORGEMErJTS
I
FOR PERSHING
ARE ARMED HERE
Colored Troops on Way to Bor.
der Detrain at Station to
Receive Guns, Sidearms and
Ammunition.
In Ilu- - I. w ..f l he I'nitr.l HlnO--
army A t (ii.tier.iw Ii im the .Mcxl.'nii
Mill' X IH' ill .my l llr. mi Hi." i (In i' i.f
a. 'liin' u.is inilK'innl l.'.l.iy uhin
.i li.ilnlii.il of ir.in.M .n the wuy i.i
Hi.' Ii.ir.hr. Mini urriM.I hire nil a
p.'iirn liMitiiiK. wcr luii'tl up at ill
union and alinr.l.
Tim lroi.H. Mm I't.liirr.l Infinlry,
firl i.f H i'il,tlliH'll( (if l.ouu In U
ni.ivt'.l f I.. in Ki.it ll. A. ItiiKM'll, Wy.
i'MiIiik. ri'U. Iit'.l lu re hi II I'l m l. ih
linn i.i'.rnlim ml a Oh in i.f IN .urn.
, Th y il. irmii.''! In him.ll 4ioii.n mat
ini.r. li.'il ui. ..in Hi.. Htrcpu
In i hi- - hliilt.m f.r u llinlici iiik
up.
mi ih.-l- r return in the .tail. hi tli.'y
ucto Itn.'.l Ui. ami hiiiik. al.li'itrniH
iiml rii in ii (i it u id w.ri' Incii-- .I in ihi'in
Tin. train lift on tin' Innl lap of the
Journey In I ho lu.r.ler ut - n't n k.
'I'ln- -
..inlu Ko will curry thit oil.r
lo I'l I'iih.i
Throi. more iroop Irnlni. urc mh.'.l-"le- .l
lo irm Ihriiiiith here. Th next
Ih Ulu mini limn iliiriim I he eiiilj
itmriilntr loniorinw. No Huh on tip'
tin hut nf tlii other two train hn.1
oblninoil ly Sanni I'e rullroa.l
..fie li.lt hero Ii ih nflerni'on.
Be Sure to Tell Your Friends
That All Are Invited to Elks
Follies.
Looking for a job? Try a
Herald 7ant Al
A wonderful aim' ami at I lie i iuhi I iiur of ll.c season in N
f f line lo vim. Thi' supply is hiniicil. mo ilu nut delay.
Milliiii i II ShIiihm, Si i innl 1'btnr
Helping Male Your House into a Home
oil liac iil .1- -. ii rliapM of al niosl I In- - onsrioiiMirs tlial
sunn lliin slnnilil In- - iliini' to ll'olii-l- i li tin- - home Mill licin: lit'ii- - a woiniiiii aiim hair iriim iril, llii'si' ihoiiim i
cil in- I'.iinii il. a da v w inilnw aihli'il lu re, a di n ai
tanui'il tin 'iv liin i he whole "joli" is loo miirli lor a ini'if
lavinan isn't ii? This tin- - lot' thr new si ivin- - in
our sioii', just niM ii new Irasc of life with inli ii'siiny ns.
nrlisii' inalci ials. ami Hainnl tliiot atoi s lo tarry
out vour lilcas or Mii'sl I lair own. Mr. 1'alkiiiliini; is
lu ll' nt any lina- - lo oiler siiiiuesl ions, or lo make iii tour
ideas in 'leioniii H or (jnaki-- ( 'i afl La tn. ( !ie him a i ail.
Unitst (iiniixliiiiii Sri tinn, Tliinl Flimr
No Substitue for Work in
a Man's Life or His
Clothes
Von i iimiol Imilil a a reer without work. Vou i anno) make
a (!ooil Suit, without putting hours of lahor into lh'-ailnr-i-
One h iim true as the other. Tailors who U in with
(inmI f ii In - and slight the lailoiiu are like some luilliaul,
liiiliMe i luifm who -- lilow up" Kuddenly. They skimp the
work. There are loo Tew IiiIhii imisly taken siiii hes, too
liiany h ulls lost thai should hae lieeu sew inn Sin irr
into the i oats. KuKi iiw aid's t'loihes are made to last, to
slay in shape, to look will as hum as the lalnii will hold
tocel her.
Suits at $15, $18, $20
and $25.00
Arraignment of
Young Dentist
ToBcHeldSoon
District Attorney Experts to
Bring Accused Murderer of
Millionaire Druggist to
Trial Tiomptly.
I Br Kvrning II. ral'l l.rni0 W'irrl
New Vurk. .M.ir.-- 1'4. Hunji af-
ter I r. Arthur Warren W.ilte.
of ioiHoliiiii liin lu t h.r - It. --
law, John K. I'.-- ' k, wealthy dr.iit
niititufucturer of Urand llrt pMn.
Mich . hud denied the haiKe '
day, )ttrtrt Attorney ftwanti
nnunred that he hud ohtulned a
voucher from a driiKKiHt hiicti- - 1
lth VVaitp'd nume for the pu --
rhitu of ((tiantiiyi of itrnenlc on
Mari h , three day before l'eck
death.
New Tork. March H nintrlcl A-
ttorney Pwann xaul today that he
would rrln I r. Avtnur WarrenWaitu for tho murder of hl lather-In-law- ,
John K. I'e.'K. a millionaire
druiRlat of Ornnd Mnpid. Mich., at
oon aa Walten rhyelcal t'ondltlo't
would permit lu'nirin? him to rourt.
Tho young dentin m under urrmi at
hlN npartment ami n far recovered
from Ilia efTeetn of liar. otic, taken
yeaterdnv thnt the dimrlct attutnev
hoped to produce him In cniiit toilav.
Th Rralid lurv mi ei iifat io-- i of thedeatha of John F. Teck and hit wife.
In Pr. Walto'a Cncralde ilrUe home,
under eirciimlanrea w hrlh led the
authorlllea tn believe thev were vie-lim- a
of pnlaon. eontinui lodny.
Hlnre Wednemlav. tr. Walte ha.l
lieen under the Influence of ilnm
taken, hit aald. lo Indue aleep and
no ckernt tatemvnt could be oh.
s(a
tnlned from hitn. Mennwhllii the din.
ciivery of nrxenlc In Iho body of Mr.
Perk led to th.j order for tho dentlxt'ii
urret.
A1110117 the exhll.itu upon which the
iiiithoritii't are workinit ure i.ie.lieul
lio.ik.H t.ik..:i from 1 r. VaUc'n il.riir
roht.'tiii.tiK innrk.-- pa hha Ken de..-rlo-
ll Hi" etlecl of poir'.in in.icli an that
hhi.I io Iiiim. .'iiiixej the ilea'h of Mr
J'e.-k-
I n. I. ri.ikers who prep.io'.l Mm.
Teck'u l.oiiv for hhipimnt lo Petrolt
le.ailc.l loiliy thai they w i r "oni.pelleil I.i Mink"' t'll'llt ll.xtil to ..'l.'.
th" l'c.lv on l.oard the train le e. inn
here on iln day of her d"th.Ir. W.iii. 'h pioinlnencn an u Bpnrt.
mull and ti"itm player hnt in rea" d
the Interest in the caxo here. fe won
the metropolitan indoor champion
i Blilp hero early In the h non find fl
lll'e.l Hit. ii.'.tionnl ..iil....r
plo'inlnp w Iii ii h wiih defeated ,v
l.iniiley Murray, who won the title.
AeroStdtions
?n San 1 Antonio
i Arc Dismantled
For Safety's Sake, Officials
Put Twentyfive Amateurs
Out of Commission While
Mexican Trouble Is On.
ID r.rrnlnt Ilrl4 l.4 WirlHan At t'.nio. Tex . Much it
Twenty-fiv- e w ir. Ie Ntatlona In and
ahoiil thiH ltv have heen dlamantled
hv federal olll. i t - net in upon
from the rtepartmenl of
.io.ti. e, it wan iitinonncid here today.
Theee pl.inta d.aianated a "ami.
leur Mint i. .lit have lieen ource of
annovame to the war
rl. partment. eapecinllc elnca the e.
til.llohinent of wireleea appaiatua
with the American troop In Mellon
?i wna found Impmntthle lo prova
effenaea atalnul Individual operalnra
nnd aa the uan nf the.e atatlona waa
cenaldered ft nanftc, th uthorltle
New Mexico's
THREE
Greatest Store
Pure de Jap Panamas
Imported ililett from .lapan lo Knu nw aid's, I liUm keil,
no that ni max li.ieaii. shape ton ma desire. Panamas
lliat atectisih w orl Ii ?.'t.. fur n I Vw li.ivs tnlv at
$1.95
Theyr'c Wonderful Waists for $1.00
and they showwhal modern factory and
store-keepin- g methods can accomp-
lish, when applied to the making
and selling of Waists
ft &
77l A I (' II it t ll III III' ir'f.1 I'll Sillt Tminii imr.
Ah AliniftH, $1.00. An Mninis, ilt th ,,,
The niimiier in whit h iIii hi' aisiM a. I hi.I.I the
larp savinj: I Ii.it ( nine an a reniili ol iheir n iiiufm I ure on a
t ri iiieiiiloiiM Mi ale, and in a n.nwl elfitieiil and tronouiiial
tnaiiiier loelhi r w ild the iarp- - n inus in hi Iliim eM iise
has made poKsihle the Hale of iheNe Mplemlid W'.ii.xlM at
f 1 (Ml. No ol In r WaixlM at the Maine price nut lie like them
for no others are made and sold in the Name way. The
Very freipient arrival alwatH iiimiieH the very I and
nioKt ileNired Htj IeH. '
Jusl imr ifn.nl hIuii in in ii) riti cm mil Ilu Wiilhinni
U'liixt, In thin i Hi tint) mi until hire i .n limit if;.
mUNSING
"S4. ir.
A leputalioii wini Ii million i li.uk ol dial ade inark.
Kcr Ntop to think thai? hie reason we lalue having
the ageuty is the way .M uiiiii". Wear alwa Hm n up to i I k
repulalioii. Today it is the ihom popular underwear made.
M iiiixiniiAVi ur Sirlimi, Sii nml I'hiDi
derided to them nil mil of luuti-naa- a
until the troul.l In Mexico I"
aatUat).
PORTUGUESE AND THE
CHINESE DISPUTING
OVER MACAO HARBOR
t Atoiat. f'reat, l'rtrf..H.it4Hiir
Ma...... ( Ii ilia U. etc ...nil.
Iielwt.'ll t'ollKilehe alol rhll.'"e .'
cIiiIm in the an lui i ( r i.i. i
tlinil Itie old criritrovelHicM li.-- '.
I'ortiiKal and Ulima u to ... '
lioumlariee of thia I'oitiiuueNi
1
of
put
M.H
i i.
mi nt, which .latna Im. k to I ."..' ni. l
wan die llmt open port in t'hiuii.
I'ortiiKi.l owna a teriiloix three
inileB a'luare mid aiiout Ml. nun I I '
live here under I'ortiat'icMc nui-.li- ''
tion. It hi lllwaK heen I'i.iiuki
cotiteution that it aleo eontrola the
entire hurhor and him Jurlmli. tiou ' i
the oppimlle Kid" of the ... Tli
Chinese contention la that i hiua nnd
I'oriuual have Joint ntro of Hie en
tiro harhor
A few duya alio w ork men emploed
hv a wonmn Junk owner had at
with her concerning their pay
nnd created ronanl. rut'le itntut han
I'ortUKUene policemen wi-n- t lo the
alatanca of the won.. hi. whoee boat
lay rloe lo the thin, xc ahore. It
v.hn neceaaary to ili. hattte aonio
.hot to quiet the row. The h hoot Inn
nttraeted (hlnexe aoldiera. who d
the t'nrtUKUeae policemen for
Iho uxe of firenrma and put them ir.
Jail. The policemen were finally
hill not until the I'orinK Kl.
oftlcitlH niadu emphatl' demandn.
Several dna later a Chlneee i.n
boat entered the harhor. dentined f l
a. fort on fhineae territory. A J'or
uiHHl kuiiIiohI fn cd a mmiii.l for tl
I'hlneiie boat to atop and make a re
port, hut ItiMtead of i....kik Hie I'ht
nee unnhuat a nit were. I the allot and
drove away a number of mi, ad
launchc whl'h began lirtnK at it
Noliody waa hurt in the truh. hut
it cauxed much ex. neinent i.ninnit
the t'oriiiauee and the n. cc.or of
j Macao ordered the (Hard lo be
in the eti lenient and ma.ld
'
ariaiiMementa for the heller e.Uii-- I
nient of the police and volui.teera.
Ilefore lona Koiitl came nil)
prominence Mcu waa an impoiiam
rummercial (enter. It liea fifty
inilaa weal of tlonj Kontt und la cor
i
r-
i.e. I. .1 with the ItiitiMh aetilement ly
Hteaillxhill Mcr ice.
I., tli.- r. rtiii!ii. hi hut' been died.;
me the M.i no Ii irlior i.n.l makiiii m;
ft. .it lo i u iii loniiio r. nil li'i-po- rt
i n .
looking for a job! Try u
ierald Want Ail.
IVONDERFUL TALE
OF AIIJCTRESS
Strugglexl with SickneM and Ditv
couragetnent; How Relieved.
Ilyvlll, KilUiiKly. Oinn.-- "l ahall
tie glad, to hava every woman know
f i. Mi l l11
' isliil
what 1 know now.
after uuiiiKlyliari.
I'uikham'a og-tab- le
Compouni!
Although I tun only
24 ycara old, 1 Imve
tulTerxHi fur the past
eight year. 1 tinted
Ulu dortorn, for
doctor told me to
give up tho tag
where I was playing
with my iiutbttnd.
I had hearing (lo'n pains, my health
failed iw, nn could not work on tho
tftge, m i . .. ' 't Me to tend my 1'iiby
or even gtt amuod myielf. I waa
Iwaya Hownl.rarted und dicontnte.
with'tha worid. and onlv lived for tho
aaka of my little girl. The doctor aai'l
to move to acme ijalet little town away
from the roUy city, and 1 might be ahl.i
to live and fivl well, ao I went to Day
ville in November. At that time I waa
ao lick I could not walk around, and my
husband kept houae and I stayed in he.f.
One day in January I read your advr
tiarment in newapnjier, and I cent for
Lydia K. Hnkhani't VegvUble Cum
round, and started taking l. Within
two week time 1 waa a different wo-
man, could get around, awl felt an gooj
that it waa a pleasure to do any houae-wor- k.
I felt content-- d and happy, and
now am the pietare of healtti, and am
tempted U return to the atage. We
aiiprectaU my health aa the tuoet pre-
cious thirajr oo earth " Mr H. La
FOUR
Tht Ettnias Herald.
Publlahod by
TTIIB E'DnXO HHRAI.I. IT.
QKORCIE S. V ALU A ST, Manager
H. H. HE VINO Kdltor
1'ubllnhed gvery afternoon ex-r- e
,,t Hunday at 124 North Hecond
Hire I . Albtutuenpie. N. M.
Kntered aa aecond-clae- a matter
at tha poatofflcg at Albuquerijua.
N. M., under tha Ac t of March I,
1ST.
Una month by mtill or carrier . . Ho
One week by carrier II)
One year by mall or carrier
In advanra It. 00
Telephone:
Pualnaaa Offlta tit
Editorial Kuoma 17
tiu: t:sn or ki. imko.
Herald prpBCtitN today :i
TI1R regarding Hip
mi I run rid i iik HI I'iino'-- '
muni' Ipul water plant; ll col. I
operating mil, iIn roNl in l.i lev.'cn.
Keeling Hull thn time Iiun (mini for
In' m. anil fin In mly, In regard to
municipal water nniki finance and
onditlong. the lleruld aent a repre-- ,
Illative to get the foil there. Thin
wa done because Ki Puao'a tapvil-en- r
haa been cited here both for anil
asm nut municipal ownerahp; and
condition there and hero v
to water produi Hon and dlatrihiillon
are very alnular. They were even
mote nearly alike five eara arc
when KI I'ano bought Ita water planl
particularly aa to the alxe of the
i it lea and a to the teliillie cniiditl di
( equipment.
The liute mated by our leprenentu-tiv- e
arc almplv l.uK and im more.
They me not plenented in any i
form or dlnpontiion Thi v
lire given tot the Information of
of thi city who are I'l ilc-ni- !
h rpieNtion fraught with the ii t in .
importance to the ci'y'a welfare.
Thee thing are made clear
Kirat Thai KI Pa an h,i an eii-iK'i- il
water avmein. nmnuged without
the i nnnpii iioua y no ofien
Iminil m niunii ip.il inlliUe-- - and
ileut., free of taint of grafts that ita
pump UK .i'i'I dialribuuon )lenm
and have been icdiied I"
tile InWCNt poHflble cunt
fecund: Thill tin ) Kleniy liua toft.
t:i Pitao nppr.iiiiia'e"iy IS.oflO noa.
tiie hulk of when la
ImnilN on whl'h the iMXpaver mum
p.iy per rent Intel enl and 'lu
riiiKing fiuiil i harge.
fhi.-- l That even with ihln lnvfl-meii- t
mid a pi'p.il.itii'ii micwHi ln.il
iiiiihI oe i nt.. m ly leilui inu Hid;' '0
U.ll rl II e i.l. KI I'l No plant I
l ately p.i ma H way linn enr himI
ik niiniiiK ii" N'irpI iin iiio' ii inter-- l
l iiml Hiiiktna mud linrgeit. for
new eiiiptneit i ml li-t-
iin ilept ec iui ion leH-- ne being
iliapt opor'ionately emu II
I'curlh Thai wnh lhi immlnicni,
thin elfii lcn. v of plant and a Mind, into
of aiipply. I'l I'iino undei miinn ipul
iwneishi m puMiig a nun h for
water a it did under private owtici-elu- p
that ilurma two yeura It paid
mole than under ii fiainhi-- and
Ihul the tuxpayer In addition to i
pilMiie water hill, wlmh nlmr
tin i ed ui I ion, miiHt help py the eity
bill uf f in 0 h ycur and the bond
and einking fund bill on ac omit of
wuii-- noikN mi entinenl. of approvi- -
llillti-l- IKl ""II mole
The taxpayer. whu buiden In Al
l ii'iiier'iiie already .H u(fl
he.ny, itiav wi ll i unider ihene fai l'
in iiinkiiiK up hi" mind u to ml nr.;
for I be propo-- lionu uiie.
Then hIioiiIiI ue no inihlake in ihv
mind of im luxpater auoiit th
ll'ii. ni'ii u'Uid i'- -. oi. If ii i iui",
I he innllex will l(e hpenl Atimtiit lb
i nit f l .tt rs ul All"niuei'iu'
nnn-- t iiniih the til Hue ill favur-lu-
lltuilh ipul uil rH'cOup in alioiiL
lolir In Ollc There ., te.UH.t! H I V
a hIi.miI.) ie aii.iiu.i dii.-u- i
ipul ounerinip lie -- i.iihU to
to he i huiKi il with nothii-
uml In get eotne In ni l t f iliinni
go right.
No pi'lilnal it'i I niii'in muni a
ft utheiwihe. will htimd aKa.n"l the
ileinunil of u mi i iii i. in- ent inn i.i
ol tiallfiei rlMinr - w llelliei Hii.
pajein or I. nt If the taxpaw i i,f
till I It y Mite the I I on I. "n m . tl
every Uollai of ii,k,. i l . n.
lHiied'-uii- d hieiii inl n we .nt- in
draw env Infer n- en tM'io 'io- - 'an,, ni
KI f'aHii, we will imt i . in mi
water woiku bond itmi wnn tie
imrchaae ii ! e or i mimtii imn pri'e.
or whatever the lirM "i inuv in
named We will f ml it ihiik-u- ii i.i
pile bond taaue onto h"ini ickiu- ,
we niav get cheaper wa'er if e m
much Imkier and much in.. re c;i,.
tient than K I'uao haa men win .
tha niol t Hi lent plant in the wot.
ilean management and public i I
aervi.a hava failed lo lower tin i n-
to I he ioiiauiner; while elni"i.
doubling It I'J III letaer.
The Herald will haa eonia further
facta to preaenl to lha tugpayera I
Albuquerque belure Ihia bund eler.
tiii; hm.m i, hmui r rr. '
MANY illngpni t ! iitatn havS happened in iitiil ti I hi' Id
I mi hii parly i'l New Mcgni,
lll.lt II H Willi acllllllte plewNltre (OIC
iliN'nvern emite! lung nuinicted with
II Hi. In logical
We have the mini m t hf Kh Vcgm
plii' (or it Ituii
' llomero becoming rerog.
nlil ma tlt iitinl Hum to head
i hr I tf u lil i h ii ticket tin yeut. '
Yhi' i 'il ii tnuili' thin dim overy mi
mediately alter Uuailuliipa rounly
Itrpuhtli aim had ftiriorvd Hec.
It look UN if lilt' tiptle were right.
In view of ihe record, hiatory md
1 ii 'I It Ion of tiie Itrpiililiriin nrgiiii'i'-Hlio- n
In New Mexico, Her Kiilnr! i
tindiiuliti'dly la the loalial mi n to
liotul It ticket and It look ty
nun h a If ha might do It, tou. Ci.
II. Hec.
T
MH ATKIK
UK ciimpnlgn progreaee apace
Mere la Nome Incut ing. dnm
by the I'luyton New, a '!
ova:
The Hnnlii Fe New Mexican
and the Albuiiuermie Morning
Jnnrnai are iiiiarrcllng over their
dlftetent and diverne view
men and p'dh ie in New
Mexico. The Journal prefer
Hubbell and what ha atanda fur
In t at run and hi re-vr- the
New Mexican prefer fairer, and
what ha atanda for to Hubbvll
unit In record. In our oiilnlon
lhee Htated preference will
lure no bearing on the remilt;
liecai.ae the people of New Vex-p- ii
ller a good ( lean mail i f
u'.uii'y lo either of the afore- -
lo'iitioiird Jimmy polilician. w'm
iie in nher the ubility or iiinl-l-
! view lo propel 'V rep-ea- r
n( . nyhody or any ri.i tii.i-et- u
y "
We i. not know j it whil the
'i.i'iiriK by a "Jimmy ti.n.lii inn."
unleMi II meHne Nomethinu m e. out
it in a eal pleaaure to get tb p 'W(ia
behind tlivne two Nil unit candidate1
definitely aingled out and loi ated in
one apol.
D
A t llWtr: Tt HICK IT.
' I : I V i i the pant vear or two we
.MhiiiUetiiie pie have
Milled our loyalty the I'til.
verniti of New .Miinn on a nui'.het
of enthilNlUNtic oci union. We have
lii-- i Illicit nur intenlioli to mu k I be
rniveiailj in all Ha work We have
lln-an- l oiety wold we nald- - when in
id id It
Monday night we will have an
to m a km good on our ieru.il
.(bowing ol loyalty The Innernitv
al ' oiinlderalde expi n'e h.m hrnui'l.t
hete ,i deblllillg I 'II III llnlll a I'llllfnl
nia umierNiiy. ft in ihe fitnt inlet-ntat-
college dehalilig , nnienl un rec-nt- lt
fm New Mexico
The debute al the high m h""'
auditorium at X n dm k Mnmljv nith'.
Man ll .'.lb l.et un kii up 'lid i in'
noner ll ,n all oiiino Wil li .nine
niippi tt lor Ihe l'nieiht v 11 uc
w ith tuird dollar to : b pr st .e
of lilt inntilution.
mi-:k- i Vh i iiik rx.
T HAS been a favorite euliiet (ug'i
with ua in former tune, wici
running ahott of "editorial tilc.it '
to lake I.enlle Weekly and oppufc
nome one of Ihe politttul arguinenln
adviiliied tllcielll We did Ihia be
cuuhv lli argiimenln advocated m
invatiably were of the blai kent nt
t ind p.il llepiiblh untNlli Hnweii r
mi' e in a while we run a ron eome
thing in l.cnlie'a that we can endnr-d- '
'flim m true in Ihe caae of ihe fol
lowing
Kyeiy man womiiti uml child Si
the Tinted St ilea pay .1 a year !or
fire wasli. If on u i en. nn day ol
'he irii a goyeiniuenl nlili iu I hI.uii! I
go tn Ihe uictage family of In e
und pteneiil u .nil fur 1 .' at 111'
annual lite tax ot the flunk, Ihc
would be a univclnul prnlenl aguiml
the I i ui'l .mailiKl ihe i urelenue
yihnh lii.iki'- - pnnnilile a yi ul ly file
wa.de oi ...ii nun, nun in inn country
lli iii.inutai Inter uml lug nieichaiH
know thai the Die expense to Willi ll
I In y aie mil, lei led in u ilium on u-- '
Ihe people, out liecilllbH It I UldlDll
the .iM iiiue iiercoii la not "tim inun
be ii pa'inu a lax. la-- l the ruu'ne
oil' c re.itie lhat eierv lime lhe buy
a na'. u pun if nliue or a auit u.
(Intlien ol uliylhlllg wb:'ll goe
ibtiingii the tegular i hannela i f n
i ml in I mu. il ,( i in ii ion un I
v Imiiki they ui i' puyiug u purl o.
(he iiiniitn n eimi inn. in In. lax. tnnl
file pt ey elll loll W'lUbl lie. nine I hi
ntil'M ul the nay.
i ii ' I iile nanle heeni especially
nb ii mil ul when .l.i i (I in . .uniiiil inou
w th Hi. H ul t.nrope The federal d"
n i i i l "mini r e and lucot
'Imnii iinii ihe K'.e-,ig- annua! I el
'al Ita hie I',-- -' III H I l.llliil ean ( lull-ilie- n
ll. .1.1 nlili cuiiipaieil Willi I :t In
'I,,. I i, mu -i l'i s iml I Hi ill i'.Hi- -
..ua 11 leu veatn ngu
.in I. III. u.(l f'le ;.- - ul IJ.iuin llfU),
Wil li- ll.e I re l,,N of liUng'iW Iho'lgtl
liiimi lira n l.i.nlun wag len Una
mir nl'li "f 'Inn ntnminl I'hi'ag i'a
flu !" wan I , nii'i.i'ii". In i Iiiin only
tl7i0'UI ,, ullllnllKh , N of (It
Mime ! i Iui ugu'k (na ilipailmfrtl
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AS TO
BY
I'AfiiM iiiiiiik ipaliy ow :ied
Willi :Mein b.m liei ii Heed b
IIIOHC WllO .HlMMdl, mui.l' IpUl
m lie. nil. p lot Ih N ill), iin u.l
ii nam pin of low wad r rulie aiul pun-Ik- :
and private to he hud o.
public owuili-hi-p of wa.er woikn. KI
I'aNo a muliK ipiil plant him bei-- uhciI
alfto by llioM' who aie oppoei d to
ult lli'tl:i tol to
provu lo the iliaih a itua'
ol lm llim iu,
Hnth uhcn lia. e ixhiiiited a ver up-p- a
re n i link oj accurate ml ol mat inn
lleciiUHu El riiHu'N iiiho liiij, I'eeti
lined by bulh miiIcn, lieciiUNu tile time
ha i ciil" win n iicIh urc neeib-- hell;
ill i uniiectloti iMIli the Imrid
ianue inr and
bl'cauHii tliu em rouiuliiiH
Ihv of the in u n ,c H I
mippiy In KI fa no aie tunic neurly
like tlmee exiHling here than ii be
had in un uthi.r d'y or town in the
country, the Herald sent u
to Ul i'uno thin nk to get the
fuel u of the KI I'iino
plant . Il.'i't cnl u ii I
coat; thn rwl of ;conl In
taxpayer uni) conI of wuter to cun- -
ituinere, under
Uulow the rvault ul th a in iuiry
given In a Hiaiemeiit un idiiin and a
brief a iluly nlaumeni uf
fact are and thenv may "e
verified eusiiy by n nunilur initiiiy in
KI I'ano where cil mid
water il"p.i iiii-n- t ollli Iui nliow cour
i to extend evefv iiNNial- - The
an c to nv in' eai.gu.mi
nt .luotid are fiom the
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FACTS PURCHASE. EXTENSION AND OPERATING COSTS, WATER RATES
AND TAX RATES RESULTING FROM MUNICIPAL OWNERSHIP THAT
ARE WORTH CAREFUL REALING ALBUQUERQUE TAXPAYERS
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proven city lino-ln- a of a rather '.(.
K' iv pe.
KI t'am n a peifeiily npeti and
abo. e.hi.ar.l w iv ''loll.cn" i'ne'f iitu
the tielir-- that Pn water plnnt m riut..
ing it larite net ptoflf every yi nr bv
I lie nimplc cxpe lo ot of f.lllinu tn
make the water plant pay It.n proper
..v.'he.i.l Imr;.. nf interim 011 Ih''
investment.
I u- - KI I'.i-- o dne- - n"t ' jolly" itnelf
Willi an. mioim about 7 celt water
Ii k own that I'm wali late of .'0
titi'n per "Inl ualli.l n in Utete !'
--
'iv (.a an nob finite timl It linen
not kn k becl'lne the vat.r la worth
t hi. ti I'. . "'li w .1 I10.lt lie .... ' .
he id inter. t Charlie the pln.luclln'l
,0.1 wh.it ol the KI I'l-- ., lintel lie- -
t.ai!inei,i -- ho.v, a tol il lo t I imn gal-io- n
of 111 ..
'I'll...,. l.ii.i:cr. o Iin win, "Jnllv"
(('imtliminl on lam I'ln' l
We are Opening the Books
on a New Era of
Stove and Range Prices
Ttlll.IV (' lll'C lllllllilllilin j, ,;,p III MllVCK Illlll lilllUCN lllllol
Illlll Id U' Nlliil 111 I III' IK W il It I'M Iii y liii ll tt jii- , olidil ii,M iM
iliitcii nil iiiiiiinliK liiicil iiii'tiil mi ii Iin.
Room Must be Had for These New Goods
iiihI lit iniikt' il we muni sell mil' slm k ul Mine mill ninoim on
liiitnl.
'I'licy nre (nmI kIum-h-pnn- l Ki ll imi iiiIm-- kind.
Till 1 tl ill III Klllll III III fllll fill II III (tlillM mill i lIlOKC llil I'H
I lie lew UC IlilM'dll llllllil w ill Mol l.isl Idlin.
Tlu hi- - ihv iliiy mIk ii iii vv n ii cm iiic In ino uiiili-- inio ihc
cdl iMinka til ivi'i'V Ciisl 1 Lias Iui iiiiiin- - siinc- - in it cm thm me g
j jllli in iliiil I ly iiilxiiin ci. Nn mule iiiIk ul iiilvmiifN hnc Ihtii I
I illfl "iikIi limn in kidveg unil niiiyi'". 1 v I
i'lll I' 'K mi cm ciiiinniil (iiiiiin I unit v now iilfcicd mhi in oil i(..
.J; e!,M,ia I nun ii n li.ilili' Iiikim' nt (ii ii i H lli.il i iiinnil lie JXJ J (IuiImii!piI- - Ihul we mil mcIvi-- imuiiil iliiilii'iiic Hftcp iIicmc
Iii Ihc Iik c n' iiiImiiii i m (11111 liitNt' iiKi i led cM'i v line nr fin iiilinc mnl Ikhiic t iuii-liiclil- ,
llli Mldic, g'( nnae (if liiroc Iniviny iuwt l , lilb lili'v mnciI iiiiiiiIIim npi when ihe
litKl linn h of ihe will' inlllli'tii c licoaii In ill tilll' liner, ia nlile In niiii,v you
wild nil Ihe sliiiiiliinl, iic( exam v mticliM lur your Iniiiienl ii(iM for nliitli iiofiiini-lur- e
Iioiinc, Iniuc nl- - kiiiiiII. i nil now liny lln- - (immIm.
I f i ii i t i i I h i Ihia house hni inli.eg in I lie need mnl I.ihIcm in Iioiinc lllliiialiinua, of the
eici v (I. iv Inline: ihe n venire lioine (Imt ie(iiirea iluinliilily, iiiiiliiy, wil honl nn-du- e
'M rimis-miit- . . nr?,mm)
Geo. C. Star Furniture Co.
:ti hoi'tii si:roM stukkt :u7:n
Today's New Mexico N
CRIDDLE AND CUSTARD
FIND PROTOTYPES IN A
SANTA TE COURT CASE
Santa Kc. X. M.. .Mulch 21. Thr
IiplTiltli.nH nf I'lirmill I'rillllll! i it I
Vnui! 'iikIhiiI, in m I c In motix thmiiKh
tin- - H.iliti'iluy Kvi'iiliiK I'nM. find
riiini'i ihiik n p irn,i . l ti n h pt i i pe in
llHIIflllllllllM ri'W'lilcd III II CIIMU ll'IW
on trial hen-- , wherein William 1'ar- -
HIIIIH, tlilnl'fll. In 1,1 Hill 1. fin III"
rutin mi ii i hurtle of emlM'X,hiiK .''l
In In illli'K'il ! Illl rnllci led r I in'
iim' of it church.
The church iippriir lu have mi.-eli- d
of hImiiii thin iiieiiiler. J"h--
;iunt. rnliint Hi Hip exertitii
niniinliiii in New Mi'Slcii fur auine
I Willi v ll t H. will klllltVtl im it iilrr-ii- ',
mi h ill liorlly on cmikiiiK, lalilj
ili rni' ii um unit i rm hit inti . u iiiuhI- -
iIhii who piny if i i ii i 'tic ii t h wlih
iriiiuinr ai i nil In IiIm mimic: 11 mc--
iitti'i' of llii- - uuvrrnmrut ill the
i rnl htilldtiiK. iiiul iini nf I hi' inu-- (
pmmlnmit a iiliircil in' n in the miuili- -
W'l'M, II M ' II V lllh'l Wild Illl' ' I ' n
Hah" ol I tiro ('Impel.
MrlhmliHl Kplrnpal i Ini ii Ii. ainur-Iiiih'- h
written "Afrd
Mi l li.nl ml Kptncnp.il church," 'in
Ji'hiiHini Hired, in Mania I'r
Tlilx diMcnverv wit iii.nl" when tli
ltr. ,I;iiiick Klla William, rnlnrrd.
vmih on llir wiltim. ntund to tralily
fl'l Hut nl. Hr,
DISBARMENT CASES TO
BE TAKEN UP SHORTLY
Siililii Kr. X. M . March i'l tin"
ol llir itniiortiiiii iiihIiith in
In lure the fedi-m- l riiiiri,
Willi h prim hi re April :l, In llir .Iim-h.-
ini'iu hi lion inmiiuii'it iiKai,it
Mat-ru- Hi WiioiI. (llliil iii'Vh ol All
TIiih cuati m net for April
1
Thr iinHMrr of M. ( Vikil mill Kl
fru Itio u. iiIho attmneyn of Alli't-ilirrll- '.
In HlluW inline llhv lIlHhal-ll'en- t
prm'ecilliiK Hholllil lo I III' Hint.-Ii-
'iI .'K.diiMi i . ha. not yt li"ii
fl'iil II in lint hi-- f i It'll. hnwevel'. nv
hill hi ilny. .V I.
No docket of July i lim it will hi' an-
nounced unlll .nine time in May.
CALOMEL SALIVATES
AND MAKES YOU SICK
Acts like dynamite on a slug
gish liver and you lose
a day's woik.
Tllrri-'- Iiii rrHNi'li whv II pet'. ell
Hhontil ink Hi' k ii in nil. f.i hint ink cat-mi-
In n .ill rent. Iiiimi ii lata'
I'oiil.- - ol ih.ilHon'H l.ncr Tom- - a prr- -
Iri I fur I'ill'illll'l.
Il ii ih'i ant, metallic ll'l'l'il
whiih will ni:iri your hur Ju.t n
Mlicly iim I'iili'llli'l. loll ll ilne.n'l make
l'tl Mi'k atlll i'IIII llol fll !l .11'.
i hil.lr.it .ili'l nrnrtii full, i mi 1'iU'
I'l'il'i'll H I. HIT T"lll , I'l' I IIM' II II
I'l rl.'i tl haritilcH.
il"ln. In a danilcl ...i limit II i
iim r- ii i Hi't iitiio k iniir lioiiri..
Ta.'.e ! ill"-- ' of llllhlN llllollirl
iiiul iiii will fri'l wriik. Miik .inn
n.l lollloiroW I'l'llt Ion.' .1
II. iv K W"lk Tllkr II m Illlll of I lull- -
h.'li m l.lvir Tollr .illil y.ni i'l
M.ll. .' ll (I'I'lllIK 111'. II No lllli.l
hilloKMirHK, roiiNl iuil loll. lh-I- i.
m hriiilii' hr. loiiiiiir or
h Your ilriiKuiMi mh if you
ll"ll I flllll lloiKoll i. I.im i T"llr H'-l- i
lull.! I hiiii horinl i.il"iinl o.ir
III. . Ill H KllltlllK f'T illl.
r
HAWKINS'
cmcn
Tin- - iirw kiiIini ii mi- - for
van, iixnl in ii iny. fillinM
iiml inn inojii'M. Him- - rim
iiiiiiniiiH iiuilii ial lor
Irt ii Iwo hiM - nikfH. IV r
.in SOe
U
Vc2tt:-!- :j ftr
I 'lllll V I Il llll l.l lllH C. To- -
iimlorK, Ni'W I't'iiK, Ahuihi-jm- .
New Ili-il- Ki ll 'i i- -
M'IH, Ni'W 'lllllllllil', Cl'lfl-.V- ,
ItillllHllI'M, Nt'W I'olllllKH,
(If.
Freeh Frdt
Ol'lllip'M, IliltlHIIIIM, illlM- -
fruit, Ulnilon Ii. I'iiin v Ai-lrx- ,
Hi i iiw Im i i ii K.
It
IhsSifcs' Hsrkit
h well xi in ki ll wild lluit
tine l orn IVil lli'i f, I'uik
iiml Million. An mnili
hllpply Of llollll' lt'HKI'l
lli'iiH hiiiI Kii inui.
w. l. hav;;o
44 PHONES S24
t
ews
HIQHTOWER FOUND
GUILTY OF MURDER
OF WIFE IN GRANT
Hikrr fliy. X. M, Man h lil. I.ti.
(Him i'. II mhlow IT. ii Iriiilnlir. hm
"ii luiiiiil KHilly In llir illhtrh l i onrilulr of iim iniiriliT of Ii Im wlfn 'it
Tymnn hint Hi"ilrniliiT. Though
IflBht.'W'rr una un the hIiiihI
lioiuii, lii hm own iii'hiilt,
Ihv ciitirr Iiiul him rrt Iihh iluin two
In vi MiulilowiT i liilmi'il thr Hlioot- -
I UK WH III I I.I fill II I.
Six wlltii.'Cil tCHtlfnil for thr Klulo
The lurv wim i mlniilm In hrlnmn ;
In H i't tin t of iiiiinlrr in (In- - Mini
hivliiH mkrn hut our Im llol
Thr im iiml of thr Hnvrii iniinlr"
i Him In In- - lili'il tit Hi Ik nun of i iiiul
now Im on. ThlB in llir ihhp ot I'rilro
Mmilrr. iiri'iixril ,( kIi.iiIimk hl
Nwrrllirnii, ItrliiKlii ' Inn llr mi, on
llir niirrlH of Unit illy hint wlntrv.
Thr rriiHon Ih hiiiiI lo huvv hrrn hrr
rrf'lsiil In innrry him.
CATRON NOT MEMBER
OF LAW FIRM NOW
f.inlii Kr. V M , M.iri h Thill
hlH fiilhrr I'nltril stutrK H.'iinti.r T.
M. I 'hi i on, h no Ioiikit ii mrmliiT ot
Un' film of i ut imi n i ni r. in. hiioi.
nriH tvuM IrHliflnl In 11 unit lol-
Irm rnlrlil.iy hy i '. I'. Oil"
lor 1'iili'in Haul Ihr fi'li.iinl' Iiiul n"'
m ii il'ii I i'il in thr finii'H riiriinm
nun ! hm rlri t'rin In ihr t'nilnl Slali r
M'liiitr, Ihoiit'li hl n;i inr i oiitlniim to
u'Mnr on llio liini k Nlatioiirry.
ELY URGES EARLY
COUNTY CONVENTIONS
An I li I ron n k Irnl urr of thr It'
lilll'lli'llll Hi .11 IIMMltllin rull, JiihI
lotillllK to llHi'litloil, i Ihr Hiriifir,i-- I
loll thill ronllly niri'tlllK to HI' II I
ilrlrKllH'H for Ihr Hllllr hI'hh ll , whirl',
will hr ln'lil Ini April :T. miiHt I'O
liilil iii. I Iiii or I Iiiiii April .'".
HOLT SUCCEEDED BY
MAN FROM WISCONSIN
Snnlu Kr. X. l . Mnnh J I - V
Iiml K Moll tii i . t of lirniimi.
h'M lirrn Miri rrilril iim uriTi'lary ol
Ihr Munl.i Kr I'hnnilirr of ( 'ommrr' r
ii Kuril' I1. lior, a Wim oiiMin miin
Ml llovlr wilH rlri Ir.l li thr ilili''i-u-
of thr thuiiilirr WfilmHilay.
lion t it rr kllliil.
uiila IV. X. M . Man h !4. Twi
tirHM'i' hiili, i.ikrii from mil- -
llllllH I, llll'l llll'lll ollll iill I'll inn.
hair hrrn rn.i ivi'il hy thr Hlulr K'i"'''
WlililrliH ollli r h'Tr. Thr I'rllH rlilllr
frmn iiiiioiil- - killr.l In SuniloMil iiiiin-ly- ,
in. il 1'rna III,iik. i, in tin- - Kin(iiiiiiilr lull, i hoiith ol' AMiuiiirriii"
ml in. Un- - Morn rlM i, In thr riiuniy
of Illlll llillllr
Tii Woik on Im
Siini.i Kr. X M . M.
W III ollllll.-ll-
111. Illl. i ll liv III! Ml.ll
llilthwiiv.
:i Worn
It .11.'
I'liKllli I rH.-r- -
tin . on Ihr Alio hmhWiiv. rftt.-nilnii-
Ir.-i- MinintitinHir nni to I Ioiih. Ii
V.
.Ii.ihh will li.iw i hiirur of Ih.'
noi kinii fori r
llihllvil I In Si IhmiI.
Sunlii Kr, X. M., M.irih H
ihr Kt in,i ( rnx iiii'i ih ho Iniili
iiml rh'lilirn i'Iohh it nl hi'
to mi lo iii hoi il in Unit ilimrlii,
I'o'inH Siii.rrmirnilriil John V. I'mi-w- i
Ii.im iiirmntril for Ihr frrryii'K
ol llir ) oliiiUMlrl h ot IT III llir Illlll
llllil 'l.o k III Ihr llfl. moon.
A lnoi I'liiltr ut llir 1'roM.iiitr liu
Illlll WHI-h.- IIMil.
1.1'iHitr In Miiy un .lull.
Kii'l l.im 'i Kim, X. M , Mm Ii ;'l --
IV II l.rXoir. wiTrtiiry of Ihr l.ll- -
X'l'H.IM I li'lllllll'l Illl illlll. IlilH ll'l'l'il- -
miliTi'il Ii im rrnttnnl ioii hihI will re-i-
un in thr mihI unlll Ihr i nil of II'"
linil eal III liiiolnr.
limrlr ll' iKilll1l.
S.uiU Kr, X. M . Mrtirli ;l. TI-.
uoM-rno- r him iipponilril ihr follow-m- il
noiiitii--
I n.l llr llr H'iirlolt, of Ml I
I ii hi l oiinlt : Vii tiitliiini Kinii lii'i,
of M hi til . ioiorrii I'liuni.t; '. Mt-ihuii- i.
of i'.i. nun, I.iiiioIii iniii'.iy,
iiml Miniiirl Miirimrx. nf Trm hu',
lliu A il'ii roiiniy. '
I ukr 4 iinilHln
Hinlil Kr. X. M . Mil lili il''
ul.ilft. . i. I loll liilll III iMklllll laMl.-l- '
riii y illHiiui.-i'- il Ihr lomplmiil of th.
WnnlM Kr Unlll ft I npiirr I ii. iiKtiin'l
Ihr .'.I'll. I I'r, III III)' llllm oil
l oin, i I'olfii I'oiinly owiih I i
Slunlry, Toriitiiir iiiiinly. thr rill-ro-
poinl nr Ihr S.in I'ril'n hiiii-H'T- .
Th" Hlmiil whh liiki-- Unit v nlrll "i
off ri ril whh niHiifln irnl In nIhuv thr
ralr wiih ilmi l iiniimtoi y in' mil rn
KhmiihiIh (iI'Im Ihmk.
KhimiioIii. X
llolll w ill Inivr
oi rr it month,
rwiln l upiliiliHi.
thr llrlil hrlr
IlilH illlll'illlli'l'il
'h
,IH
i
i
fi
M . .Mm h .'I - KmPM- -
a li.ink wnhin it littlu
W 1. fhlliU, u fiiin- -
IlilH hrrn lonklllK I'MI'
for Ht'irnil iluin iiml
Illlll III Will opl'll il
Illlll ml iiihIiIUIIoii hrlr kui'll. Ill
hii iiiiri'huM'il u miv fur it Uuiih
huiltlinii.
miif
thr micvrn rn. imUrwral IHalrllidlaraAlkaari, h. M.
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SA6E TEA DANDY
TO DARK 111
Look years younger! Use the
old-tim- e Sage Tea and Sul-
phur and nobody will know,
Von run turn urny, finlnl luiir
lii'ililt ifillly ll.u k ami IllMlroun iillllnut
titer iiiitht if you'll un a
hull In of "WyrthH HiiKr Hllll Hulplini
fiiiii o in ml'" hi uny ilruK Hlorr. Mi-
llion" lif IlilUlrH of tillH I'M fllllli'llH
Snrr Tv.'i Hi'ilpi-- , ImpruM'il by Ihr
iiililillon of ol hrr limn illrnlH, m r
nolil Hnnunllt'. imn ii wi'll known
ilruKHinl hrrr. liriaiiHr ll iliirkrim Ihr
li.nr ku iiitliir.illy hikI rirnly Ihm no
urn' run toll II Ii.im hrrn .ippliril
TIiohi" whonr hnir I tuinliiK M rn y
or hrroniiiiH fmli'd hniv a xurprlHi
HWiiiliiiK tlirm, briHimr Hl'lrr onr or
two Hppliriilliinh Ihr may hinr
iiml i ill r Iim Kh liri'iilnr Inxni
ilnik .mil hriiutiful.
Thin in thr ii Kr of south. fnn-hinrr- il
iiniitlriirliM' loIkH iirrn I
VMi n I id moull'l. no un I u i m y with W
corn MiiKr Mini Sulphur fompiiuml
t'ltiluht mill ynu'll hr ilrlmhtnl with
your link, hiinilHonir hiilr ti ml your
yoiilhfiil npiu'iirunru within u (ri
drtyn.
Thin pi'rpHi'iition in a toilrl rriiiH-III- 1
iiml in not Intended for th" riiri ,
mil lltiit Ion or pirvrndou of ijiMniHr.
LOST XEY CAUSES
JURY'S DISCHARGE
Cliiyti.ll. X. M, .Muirh 21 A Iiml
key whh thr niuxr nf Ihr dlHihuru
of Ihe ury ut thr recently iihhreyliit-ri- l
term if court for I'nlon rutmty, it
has de' eloprd. The key w um that I
Ihe Jury box whlrh Iiml been
lo a putty for delliery In (''
rminly i Irrk. whirh tlrllt ery hud hrrn
forgotlrn. Thr t lerk hud lo w ire for
the key nnd before It united 0"
IrHiil lime fur Ihe oprnuiK of the bu:t
hnd elapHt'd.
TYPHUS OUTBREAK IS
WW UNDER CONTROL
S.iniii Una, X. M . Manh 24 T --
ihii, whnh broke out hero Mrveriil
iluin UK", him claimed one victim and
now ix thought to he under rontroi.
The find rune in Improvlim; the. e -
nnd pal lent died.
The fhino fopper ronipany Ihih
ilistnlled a loniph'te fiimiKHt.on plant
and t Ii ih Im um-- whiTpUT it
iipprnni nereHHUiy.
lillil l alully ItiirniMl.
Itiiton, X. M , March 24. tlenii
(Hilri(iiM, four y in old, Ii II into nn
open tire lam wrek and died a day or
two uku. The child in Ihe diiURhtr.'
of llngi'lo UallrKiiH, a Santa I'r Hei
lion foriniiiii.
I iianiile l ap Itijiiri-- o llot.
Sanlu Itiln. X M . March 24 - Th
id nll ill n. unite rap Iiiimi K"l in hoiii.
iimi w ork, thin limr nl Santa l.'iti.
Sol W .iIIh. a lo. nl hoy, may lone hm
Hiiiht in. the rrniili of un expln on
of ,i Mip a ii d.iiH uku ii bile hr imc
pla. um with it.
Tii liiwMiuali' klllliiK- -
Haiiln Komi. X M . Mulch 2 1 - Th
nr. mil inrv ilrawn hrit MhikIiiv will
Ihr klllliiK of Juan San-ilot-
III a Viiiinhn naloon. it I" ''
llriril. anil uImo will pruhr Hi'Veal
calile HinliiiK ciihi'M. fourt iipriii the
IHmI Mniiiliiy in April
TIIK TKHT THAT TKI.I.H.
Ii, Tim Trat nf Tlmp. tn Alhnqiier.
qua Tiip llatn Maile Thla TvL
Yeara Ko thin AlhiKiierU utinen
told in a pulillc lutenirnt, lha benrllt
ilrilvrd from lioan'a Kidney Pllla.
The Maleinent In nnw mnllriiied Iho
li'Hilniony cotnplrte. lnntanci-- liaa
Ihia arc numerntii. They dnuhly prnva
iho merit of I oun a Kidney Pllln. fan
any Alhtiiiieriiia reader demand nines
ronylnrliic proof? Alhiiqurriiue
leMtinionv- - II mav Im Inyenllaated.
ll L Ailnia- 141 Cl.oilh ITitilH1
Ireel, All'Uii lerque. any: "I had pln
in my hack below my altoiilder blade.
When I aan on rity frt or walkinc1
mound. I didn't feel Iho troilhln but
Hi minute I mil down, Ihn pain be- -
Run. one box of IXian a Kidney lill
brought relief. I know that lioan'ai
Kidney Pilla are Jnt a 3'd aa thev'
lire i lu lined In he." (Hlalement given'
January 31. I no T.I I
I'VKIl MX YKARS I.ATRH Mr.1
Adair aalil. "I line Doiin'n Kidney Pllla,
oroaHionally aa 1 find need of them
and I alwaya get gunk and aura r- -
llof." I
Price Mir, at all dealer. Don't
Imply auk for a kidney remedy get
Iman'a Kidney Pllla the aama that
Mr. Adair hm iwloa publicly recom
mended, Ko.ier-Mllbur- n Co., Prop.
Iluffalo. N. Y.
DECORATIONS AND
MONEY FOR FORCES
TAKING TSINO-TA- U
f AMdrLied I'reit Correiiiiiilni
Toktn - Hiinni fur ahuul .niin
J.iPH'ieHH aiihlier. Mho itiatlngulnheil
themiielve at Ihe rapture of Ihr Ut-ma- n
fottreea at T:tm tan which
in the miitinna nf Xoveniiwi-7- .
lull uere lllii'lr pulili' lextriilav
In- the imperial hiiowhnlil. The I'"1
Inrlmle Imlh unVen ami men H'i'l
.iiii.i hrr lit im lii'li-- a ii.-- i in iii H'n fur
urteial h"niliei men of Ihe navy wh"
purlH Ipalril in the Immliiir Imrnl nf
thn fnrire.
r'llt un Ihr hm i l.ieulrnant-'irn-eia- l
M It.'ui'inl K in in. cnmmiiiiilrr "f
the land furcr ai Tin-ia- u whn u ,rll
Biven the unit nun m tile nriier in
Hie liiililrti Kite K l'h the ut ilul i in l
iimi nf Ihe Itimig Hun. li'Rither Milh
early rninn. V i Had-ak.i-
K.itn. hn ri'iiiinanili J the al-
ia' ki'iC fleet ma ilei mated with (he
Mecnnd "f ihe m tier nf th
Unliirn Ki'r, A.I the rterurallnliM fur
lha ..Hlbla u.b a. I ..l...lll U'lll.
n
Value Giviimg in Menu's Clothes
It's Ihs SI:C3 h C-
-r Hen's S:c1!:n
t--i no C::Ec it VJilh
Clothes Like this
Chap Wearc
for
We have established the fir real
One Price Clothing Store in Al-
buquerque. Our permanent, all-ye- ar
price, choice of any suit in
the house, is $15.00, NO MORE,
NO LESS.
These are the Famous
Iftrschbaum Clothes
Fir Mm mi Ydsei Mm
Scientific cutting: superior fabrics style go to make
these perfect garments. They are all-wo- ol and hand-tailore- d.
They look right feel right wear right.
Our assortment is complete in sizes, fabrics and styles,
and will be kept so at all times. STUDY THESE
CLOTHES IN OUR WINDOWS.
The Price is Always
$15.00
SEG U3 VCUn HAIL GnC-R- S
Goldon Mo Dry Goods Co
MEN'S SECTION
Columbus Goal
Of Hoboes and
Adventurists
All Sorts of Men Want to Join
Forces That Enter Mexico;
Queer Letters Offering Ser-
vices Received.
('"Illinium. M Mur Ii !l-V- ini
the ilihpnlrh fnmi line nf the .Vin"t-Ira- n
uprililinn m rupture Kium i"
' lit . I 'nlumliiiM Ii.ih beenme a tnuti
fur hilni'i in. well aa u M a "f
tilillri nf f'Uliinr. Aa a Icmilt i'
Wim fnuiiil in i . .i i y In Kwear in a
niimhei nf di'puti Hhrlilln In aHl,-- l
In miauling priipirty in the .
Nuinhrr nf liii.ru rriin hi inn pi
In Jinn ttiu Ameriiun tm ri
In Mini u havr hern rui rived ut mill
lat y heailiUHi IriM i if lhrr ihr f
reieieil Inilay wan anl In )
l I'll al
"Knuntaln llr.nl Trull . M inh I'i
"I lillril lOiiirn MilHarv l"i'nil um nl.
"ilrntlenirii I am wriiinu "U m
remirit In Jihiiiiiu I Im army 'in ll''
Inn ili r line pal i nl I Insr Hhnt mi l
llnw um' ll (In nu pac lit'
nun mill hair i ln' H'lml plaii'H In
! '' If I winil'l J ' 'Hi thr iiiuiv ih'Wii
tint wnulil I hate in pay my nwi
fare nr wnulil I Ji t a iwmi ' I wan.
WnnilenilM If I nl 111 rl Ihr lllllhnt-- l
II V In a. H Iter up invil here ami m ini
hem I tin e fi uv. W'r.n mr an I
tell um all alnoil the letnm ami mpr- -
''""V 'f hmI may.... hi,, w ... i iimi, lll.' i,l'll"lin tn
","-- r ' 'Lud me nf ..i.ii.,...,d ..i..r "'"
iiin.lated nf ilerural mil and a riit
of mo.) v ' I.. II. I.ITTIIK'-- '
GAMBLE CONCERT AT
AUDITORIUM TOMORROW
Thr Ki"ii"il Oauihlii CuU' rit ci'in-pau- .i
Willi whirh Aliiuiueiiiiea,i are
familiar frmn wmia in axl
will appi-a- r at Ihe luitli m linnl audi-(iliu-
iiiiiini rnw niaht in a Hantu I'r
railing rni'iu eiiteituliiment.
The il'inrn ill np'n In Hanla l"
rinplnyi'M anil thrir familiea al 7:4
o ' luck Th KC'lirral pulilli' wll he
ailllllllcil after K.li. That in the
nxiial rule, lu niako .in e that Hanta
Kr empliiye altil Iheir fatmliea rcUn
wilt After the Hanta Kr prop', ,,re
e n i ll fur thr f in ral pul'la i w rl- -
I'lilne.
Thr party will lie eeltain nf a lartie
anil uppirriH'it i' au'lirnce. u Mr.
i.ainhlr anil Minn I'arfe hale Hppriireil
hnr ma n v t linen helme. Imlh nn the
Simla Kr lr nil ami under oilier
anil h" Mi made maiy frundi
In the t 'tv.
MUNICIPAL OWNERSHIP
OF WATERWORKS
IN EL PASO, TEXAS
(Coiitliiuiil fitmi ! lour.)
I lirinarh ra almin 7 rent water her
mav atllilv lhl Kl I'iimii ' n- -l nheet
Willi iirnlll. Thete ih iniihli In the
7 rem water cliiini if enaineera who
hava delved dei'i inin tncal cnnd-- l iiin
here and In Kl I'am rai claim to
knnw iniim than the nveraae man.
If the eilperlence nf Kl l"a". where
miliar nndil inna preiall la wnrth
.invlhini: if the furl. r.tln I hi re
I mill are nf Milne lu Atluiiiirriiie at
i hi. lime, thai value he in Ihe iTunl
they lve that lnwr aler rate do
nut accompany utuAtcipal uwnnmhip
In mKffW A i
inWi( m
1 iW T
mm
H".l';f HI. ; (1
--- K""il w.iut mid uiind rr ii e arc I
uiiulii il and (?. plant la Ui nt l ull
Ul In ili'i elnimi HI rc'lllll riii'-ll- 1'ln
pure walrr :unl the. Hi.ihI kitwi r ami
thu rx'riiKiniiK may hit aupplnd In
Ills iiiuim ip.ilil . Hhniild A i in-- -
pie nr a i hi i ii inita iim ami in if
t urllitf rlln irlit inanaai un in ilir i
Wnulil hr KUPpHrd hill thr J
l.ilarr line, a in Kl lnu w ll nn 'Ihe hill thai Miimriitir with u.nui-- '
milil pal and (hi m Ii"
InnkK for aervne and
and i ill rali'N all al nnr Jiiviim nW'tnp.
h III he ilifiii"iinl"il
I'or IhiH lant Hliileinrnt "f fai l ;ni ,
any Kl t'i tiixpivrr. 1 f :l nl'
s
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v ' that he It prnud nf Iiih ualir
iinn -- an I h" I" hax u I l (III I'l
in-- , llr hm paid Inr it. M U.ik In ni
f.iiMiii.iiM ,ti mai nT'i'iiiii'
with a In nf
A.iete Mid pildr I'l ill" K nwlii P
and hi ' tt. n ut water plain nl
prninpt Ihr Kl I'll" I X I'll - r wln'i
)nii 11 nl, hnn al'niil want- r.il I" !
mil Unit Miu lannnt errt ' ill Ini !!.
mif and lm walrr IH' at Un. eanm
tune Ii limv elated Withi.ut inu h
fi ar nf i i.ni r.nlici in i tlnii
muni' ipal water Ii iii la ia H illslai --
mil ,i a iii wilier ' in I'l
tnr ci.uiiirv.
inn It haan't wn"l " n nf
. rn''.
SIdnner's Grocery
(Mi:i:x asi'.i:.(ji 1 1 i
i i icii Miini' N n r Si i ii Im i i t
Lui ii nii :t ini- -
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MINI'S
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iniM 25c
Sunn' I'ini' Oninni'M, 45c ,u'l"
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Hnli l.iiiil will liiulici
J. A. Skinner
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Increase of Female Employes
Who Supersede Ifen in Civil
Operations Enormous in the
Fast Year.
I Aitiattl Truti
London Hardly less rrmurmildn
thun I hi' swift transformation of
Kngland into a powerful military n
I'iih been the silent upheaval thi.t
huM placed Hi)' civil work and til
tiil un rit-- of, lho workshops In th?
hands of women. Ir has been esti-
mated from of II. ml figure that iIicij
vre fully J, nun, iiimi more women in
active I on March I, liH'i.
than on thr corresponding ! y twelve
month earlier. Moreover. Ihe num-
ber In Increasing week by week.
Kvery class of women, livlild'n
those previously regarded as leisured
and wcll-lo-d- uru adding I 'J Ihe
tolul. The mil I reaching the re-
motest h. unlet n well a Ihe quiet
murket towns, and the women and
Hit In are responding. The women
are moblllalnK In a great army,
ready to avrve wherever they nri
nioKt needed even to the hard labor
of till.ng of the aoil.
Sin h change In the niitl.inul. com-
mercial and industrial apherea are
milurully creutinK considerable re-
adjustment of social conditions, with
c
DC
Foods cooked with Cottolene come to the table with
their natural goodness improved with a better
shortened with it delight by their taste, their
lightness, their whiteness and their wholesomeness.
Pie crust shortened with Cottolene has that flaky
goodness which perfects the whole pie.
All fried in it are better-tastin- g and because
Cottolene does not soak into them.
There is no substitute for Cottolene nothing "jost as good."
Try Cottolene try it in your for then in
your other cooking. Arrange with your grocer for a regular
supply. It is packed in pails of various sizes.
Write our General Offices, Chicago, for a free copy of our real
cook book, "HOME HELPS."
prim
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Ihe reault that the Young Women- -
i brim Inn association, women' ..
suffragist nrgunUavione and
iii.ri'i of women a clulu are confront-e- d
with many new problem In
to care for Ihe thousands '
women aiiddenly thrown Into u
The Initial difficulty In be dealt
Willi Inn been I hilt of housing the
worker in the munltloii lactone v.
All sort of iuolollc hav been re
ftil tltmnrd In tl.e provincial tow n
up and down the country. rnlliiiK
large drnflii of workers from outside
Lodging huve been hard to find,
ami. of rourae, fullowlnif all law
supply imd flemund, have been cost-ly- ,
even if they rould be found .it
all.' Hallway oiiimiinlculinn with
place at any dlstunce have been un-
satisfactory, cpcclnlly for thue in
the night shift. I inly In the liirm e
ccliler of population hua Ihe service
of tram cam or omnibuses been of
any help to thorn, living al 11 d Ism n o
Thousand upon thousand ol
young women and girl were sudden-l- y
whiffed from their familiar
In the largor cities to 'lie
new life In the rountry where many
of the hiiae mil ii it Ion facilities luiv.
be-- i erected. The manufacture of
high cxnolvc Ih nt Jiermitted 'n
the vicinity of Innni-K- . Therefore
canteen hud to be eatalilifbed close
to such work mi thai the won. cm
would not hnvo to ho long distaic"!
for their meal, mid relieve them of
much fatigue a ml strain.
Perhnp the Ideal rondll.on hve
been reached by one famous firm
in the manufacture of curd 'o.
A colony for the workera erect-e- d
In a long aeriea of wooden hut
each containing- - aomo 21 d
room. In the center of all la u U'li-In- n
hall with a perfectly fitiipped
kitchen, a recreation room and
aniall model hoapltal. Aa aeon aa
theae plana had been approved the
firm had one of Ihe women' omaiiU.
atioti take up the reaponmbilliiea fir
Nov You Gon Novo
Elcsflris Ccrvisa, Tco
Electricity in your home with all its charm,
comforts and conveniences will be a very easy
matter to arrange this Spring. Thousands of peo-
ple everywhere, living in houses, will
take advantage of the unusual inducements offer
ed to have their homes wired for Electric Service
during
"Win Your Horn" Ikxth
A Nation Wide Movement
Hatch 15th to April 15th
Your good judgment will tell you whether or
not you will now avail yourself of Electrical Com-fort- s.
Perhaps there are still doubts in your
mind but we know you are open to
Maybe we CAN'T convince you but won't you
let us try? Today?
Albuquerque Gas, Electric Light
end Pcvier Company
3D
3D
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flavor.
Biscuits
foods digestible
biscuits, example,
unwired
conviction.
kr:.BT,,,JT!!ll!1!ll!,ll!lllll1
them in behiilf of the Kill employed.
I'ublif imiiKinution i more ntlried
at the Idea of women' lubot In he',
f'lne and rxpbivlve makina than II
i over the at army rnx ikciI in the
more humble round of butne roj-tin- e
Hut Ihe fai't I that Ine woinnn
who i forced lo work In the oftlc--
of ihe Kovernnieiit, miinli'ipalitieit,
bank.4, facloric and Hlorca I muf h
win e off than her antler in Ihe mu-nili'- ir
work. Fhe recei.ea le pay
and very little attention paid lo
her welfare. Hut he Ih aUHtainltiK
the lubrlc of lha atate to no lea
i: Clear, Peachy Skin i
i Awaits Anyone Who f
I Drinks Hot Water ?
t Say an Inalde aath, kefera araak-- ;
t raat naiaa ua look and real
T clean, aweet, fraah.
,ul';iiklnm and vlvaclnu - merry,
briKbt, alert a Rood, clear kin anil
a natural, rot. healthy complexion
are uHiired only by pure blood. It
only ry man arid woman could be
induced to adopt the morniiiK Insni.
ath. what a araiifyiiiu chain!,.
Would take place. luxleud of the
IhoiiMind of ickly. unaeiiiic-lookit-
men, women and Rlrl. with pasty 01
muddy complexion; Inateud of Ih
multitude of "nerve wrei k," "run
down" "brain fax'' and pcMlml!
we nhould ee u virile, opliiniHtic
IhroliR of rosy-cheek- people
An inside bailt I had ly drinkinr
each inornliix. bel.tre breakfiit, u
kI.ism of real hoi wilier with ll te.i- -
Hpooufiil of limcHtoiie phoHphate la
It to wash from the aloiiixth, livei
kldni') and ten yard ol vowel the
previous day thdiRcHtihlc waste, our
lerniciitutlona and poison, iIhk
ileaiisitiR, wecenlnR and freshenln
Ihe entire alimentary cunal before
putting more food into the stomach
Those aubject In alck headache,
biliousness, nasty breath, I lieu ma
tlsiii. cold: and paitli ularly those
who hae a pallid, sallow complexion
find who are cnnstlputed very bftcn,
are urn ed tu obtain a iiuarler pound
of limnetone ihophate at the drut
store which will cost but a trifle, but
I miiIii. lent to ilemousitale ihe gulck
ami remarkable cbanae in both health
and uplM-aianc- e awalium those who
practice Internal sanitation We
must iciiieiiibei I but instdn Icuitllnc
la more Important that outside. I.i
i a use h" skin doe not abaorb
Hi contaminate) thu blooj
while the pore in Ihe thirty feet if
bowel lo.
1,200,000 MEN NOW
MAKING MUNITIONS
IN GERMAN PLANTS
f Atisrlaisd I'm rnrrManRilsnrelI'ari. Uermany now lis I.J0..
floo men mnkliiK iniinillons. accord
ing to Heimior t Imiles Humbert in
an article in the Journal, In whl h
he say:
"Krupp employed 4;.0ii(i bands ut
Kw.en before the war. Tin Haute
now rcui he IIj.Ouo, but Ksaen ii
only the principal factory. At other
work the number of worker hat
risen from A. mm to l.'i.'iioi. from II.- -
line tu Sll.onii; from .liuo to :in.Hin,
from $ nun tn :7.n00; while th
Ilia hum and (.clsenlun ben work
now employ I'li.liUO hands instead f t
lU.iniii a In time of peace.
"There alo exist in (Icimany two
other enterprise exclusively devote I
I.i the makiutr of artillery, namely,
TbNseiis. which employ mi.aiiii men.
and the Khrailt work, which cuip'oy
I mi nun. nteiid of ilft.nnii and 4 n n i t
as forme' ly.
"Thu over 4 J i , l I men on the
oilier side of the Ithlne are tiirninv
oiii war iimterial. wl'hoiii countimf
I be iniiii'nerable neces.iry w oi sbops
mploj .UK more than ilouole ibii.
nuiuber in Ihe iiiuniifai title of I if lea,
caitrblae. shells, explosite and
aspli xiut iiir Ras or a toial of uo i'
1.."in, null meli emploel In various
war lliil islries Willi. ml incliulinu in I
who work In the facloric for Ihe
production of raw material."
IM H AMI
TIUA III rH TllWM
' An entire wcNtcrn ,wn wax boil!
ami then burned by I'rodurrr Thorn-- a
H. line for "Hcll'i flinae," 'be
Triangle. Kay Hee feature, in wlibn
William H. Hart I kIiiitciI.
Thlttv-Dv- e lu i lil i iirr. In'hiilinn t
lance hall, a nloon, a chun h, l
Mole u lid livery IhIiI' were con-trui't-
u;ion the plateau nmld the
Sunlit Monica mountain In which
the Inceville Kltidiu t' heated. And
all were completely tlcHtroyed by an
Inceiiillaiy fire uroiiiwl which center
the biti dramatic climax of the play.
For the construction of the ton n
all the lumber hud lo be taken from
the entrance of the hIu.IIo acreime
and hauled by oxen up Ine wlndiuit(rude to Ihe pot ilcHimiaicd for tlu
convtructlon of the luilldlng.
I.HV illlV I shwfi-.- t Kirrv iti;i.i.ii(v
To the formidable it of dramnti'.'production of litvld llelaco w hi. M
have been liiimortallned ill photodra- -
malic form by the J cum. i,. IwixkN
Feature I'lay cnmpHiiy. announce'
inent whr made thl week that otlu-- r
product Ion will follow
I'nder Ihe direction of .luinei
Vniing. at the Latky ntinllo in
t'al.. work ulicu.ly in
pioKreea on the mreeu version ol
""weet Kltly llellailM '' In which Mae
Murray will make her aecoml npprtii- -
Htice a a Hcreen star. Thit. Ik a pl"- -
turlzalion of the famou Hcliimu
mn ce In which Henrietta i'ioin inlilayed the tille. Ml Murray ha been
nurroundcd by n notable cat of play-
er and the production will tie more
elaborate than her r)rt photoplay
"To Hate and to Hold." which only
recently waa vhown lo.the iuibllc.
The iiHoclallon c.f Tav:d lleluc
with the JeKe I,. Iiaky Ken lute
I'lay coinpiiliy ha been Ihe menu
of brXiKiiiic lo humlred of IhoUMandH
of person creen erlon of the n
producilona, otherwiee reverted
for pluyg.M-- r In liirae Tin
aaaociatlon nln ha been icmn:ilMc
for artinti. and popular tevival of
Rome of the beat known play of the
American taie. Anion tile lleluxo
plav which li.no been put into fill i
form by the Ijmkv company ale
The liirl of ihe rjolilcti Weal," "H
of the Haiicho," "The Woman." "Tin
"ue of r.ecky." "The KlRhlln
Hoie." "The Warren of VilKlnla"
and "The tloverniar'a l.ady.''
Ami. lit) Ihe player who will ap-
pear in vi.ppori of Mihm Murray are
Joeph Kiiir. Jame Nelll, T"in Kor-ma-
Iiella Hennett, 1. ill lie Younu,
Luetic Im Vi rney, Horace H. Carpen-
ter unit Itnb tlray.
V ' K
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Thia I one of ihe many retiiaik-ab- e
coat it me deslaned by lle 's
"vuinplre alrl." ami promised
a n feature of a comlnar I nee drum.i
In which she is .i be stalled.
miiA rini x.t immhi-v- i
uwt: rr .i.i.MiT
i'arriiiK pel ulliKatora und other
souvenirs of the trip, the most fa-
mou crowd of screen comedv stars
eer not loReiher for a picture
irouped from the aliiffy mnl ol
u southern limil'd lately ut Ihe
Pennsylvania Mutton and made for
ihe office of the Mirror Film. Inc.
headed by Xal oodln. The
company returned covered with la.i
and Rlory, for all hands had taken
part In lhi production of a funny
tllm which had been directed, nctid
and photoiiraphcil In record time
Jacksonville, Kla. 'nly few in-
terior n'enes remained tn be made
at the studio ol ihe Mirror company
at Ulendiile. Lour llatid.
Thoae included in the tiled troupe
were Flora Kiiu'h. former partner i f
John Hunny in maklnn Ihe w irlii
lauRh: Hilly Uulrk, iresldcnt ol
club und a foMiedlaii of 'Ult
some reputalion and attainment, u
all tllm fans know; Katelle Mardo,
leadiiiK woman with liiuny f Hie blc
screen star of Ihe tune; Mildred
MaiiuiiiK. Ihe putty Itmetiue tf hU
featurea; Augusiua rhiUHis. a wur
horse of tln llims; Linn D'Avrd. Iho
famou French screen actress; Kddle
minor, a leadinR Irish ci. median
of the silent urn ma, llhurle Hrand'.
sctriiin of comedy before the camera,
und other.
Waller McN'ainara wa liuppy
he had pulled Ihe .enHIo
luised on ii former sncce of Hood-wi- n
mid haa directed n fine piece
of work. Frank H. Hereal-uil- . tech-o- n
al director of Ihe coinpuny and
llillllliuel of ihe nip. wa smillliK I"'
cause be had put some new ffeel
Into picture
The ftc-iiir- t f.iice comedy will I"
finished rapidlv al ihe Minor simlin
und will be rebuwd ahorily artcr- -
wiii. I li I Mill Is unl lo have done
III beet bit of comical wmk in Ih'l
Mirror ioineil.
A nice line of blah grade pipe ul
reasonable urlce. Henry Wester- -
feld, SVT Weal Central '
lIII K1 lT T ItUITII v
IH .l( Itol.r; t M lll lrN
The dual role Is one of Ihe effective
bltg in thn playw riKlit Iiiir of trick
which well serves In cnntrastinii Ihe
requirement of Ihe stuR nod screen
drama. n the singe the dllllcullie
of dual role air mlnimlxed by skill-
ful handling of the lights and partic-
ularly by judicious employment of
that useful appnrntu known a the
dimmer. When this I scientifically
maivlpulaled all cats are gray und the(tar In the dual role gain Idem idea-
tion In each of Ihe character.
Ileneath the mtenc Rlure of stu-
dio light, however, the task of thn
player of Ihe dual role i one of
prt such a l dlpla.ved by
Nance O'Neill in the big five reel fea-
ture: photnplny. "The Fires of ft.
John." directed by Fdgard l..-i- i for
II Id Lublll company. This Is B screen
version of Herman Hmlorma'in'H poig-
nant drama to the pieparnt:o:t if
which the l.ubin company has given
carle blanche li the mutter of c.
The diinl role of Xlariku. a found-
ling, and Ziralt. il l evil old nvpsy, is
handled by Mis.- - i 'Nelll In the man-ne- r
that gained for her the foremost
rank among emotional nclree. lint
her real triumph m Hie portrayal of (
these two chnrateis represeHinvt
types mi widely different under the
merclle glare of lights of mi lit mi
of (andle power and her uc .n
dff renilatlng Ihem without th ' ml
of the llgh'int trt.ks blch. In
tiijie rtramn, les.m the ;"l1ciltie of
a uii'ii role.
i
i
M ii i.i: ih . Ii
I.U llle Voiinge. one of 'he no t
sinking brunettes in motion pti tore
work. I In be sen in itiu.ort.int io,
in two curteiii Triiinvle ilraoio.
"Imi'hnc and Ihe finite ' m bi. i
i.he nplieais as Kino lu ll, and ' Til
Flying IToriicdo." in whu h she .h
cast as the ut!,,vv W otn.iii I'r
vlouslv she has iilllioie.l inn. Ii
ootli i.v ber pel m.iiii lit 4;in:
her hara. terixat ii.ii. in The Hp
of the l'opp" utnl ' Itose Leaves.
Ml.lioi tti: lii: i t I't itn
i.w i:nti.i IIV I II.M V l!
The feminine f id , au.ng ,i r- i
of the b f torn il "bea.ity poi ' mi .ins
umru than sticking on u roiinil tn.
shuied or square iot of olnck court-plast-
to Virginia I'earsoii Mi''
modern I'leopaira of Wl'lniin
Fog feature films .M.s I'e.irson from
the. "benuly spot ' tin cvolvi I a f id
with a lntle real an m ii. t'-.- of
her Inveniioi bid tal.' to In nn
more or ler general ainoiig tnl. n', .1
women who ca t do what M s l'i ar-
son Uoea "and get uvv.i. .villi It."
Here It Is: The inmeil film l.euui,
nit out in blues silhouette the out-
line of a h u inn n face. Thl she wear
on her fuce or breast n a "beauty
patch." The effect, u may be fan-
cied, ia striking and may ineu-- i tunr.
than a mere patch of black to rnu
out th colnt of fair k li
Hut it ha nthe- - use more prac-
tical. For elample. Mis I'earsoii I
asked tu tl.ne with un uiliiilting male
friend. Hbe hi become so expert
at Ihe art of clipping out Itknesseu
that after ii good look at her friend ,
face, she returns to her iiuirti ig and
lUickly nip out hi fa.-- from it sheet
to
very advantages
personality, is a very
characteristic
of and
iccuratcly fit you.
ai
Everybody Can Have a
NAME STAMP
Wv 25s
while they last
for this Handy Pocket
Pencil Rubbr Stamp
WITH YOUR NAME
or in
of or,1linr black court plaster. Thu
remains on the act-les- s'
dressing lalile ullttl rbc tiroes'
tor the dinner or dunce. Then it is
stuck on where it moat ne om. s the
gown or hair dressing -- on the check.
If the "he" is In litfit favor, or if
gie.lte Ihe InlereM, it ir. placed
down nearer the heart. Thus did fie
maul of old express their favor by
plai'inR a glfi rose In the ha r or oer
the heart a custom sl".l In vogue la
Latin lands. Now ,M ss I'enrsoi has
ailied It to Ihe "luuty
putch. '
Imiluiors need not think that th're
In little to bain In tutting out a
I'eai son-patc- h ll is lHb nil. FfT
Ihe mat-frien- d must recognlge h
w lo-i- i he see Ihe patch across
Ihe dinner table or during Ihe move-mi'iil- s
of the onc-te- Mis. Pear-
son Is aa pat at II a the street faker
who will cut one's stlbouetie out for
a ilium in. you look on vv oiolcr full;
more clever in fact, for she eannoi do
Ho- - w k when the siibe-c- t Is look nu
on Hhe eurnes the profile li her
m ud tt.it:! sh" can pul"! down, of
ri'h.r cut it out on paper The tin -
ished ciiiting i from a iiuart-- r to a
half Huh deep. It may he smaller
This Fox Him atar iiu.te "m exact
al tin interesting work a wi le those
,
.11111 ics ago who invented the sil-
houette a u irimitlve form of legts-- t
rui exact likeness.- - I i ihose
.
.i , the wol k was do. e a in". Ii:u'-ca- l
manner The aiibiect would it
in a hair so that his or ber pr.dl.e
was reflected on a aliecl of tifT velum
iii d in a frame. iin the opimsite
..ile or the Irun.e l the art. si. whose
work was nm us difliciili a- - that of a
inndern house palule . The rclb'.
piolLe was traced in rar'm t. and the
face Piled in In dead .dai iv. This w is
Hie way llhouettc vv er, made ages
arc
are
of a
of
a suit
you he of
cu
Lstrt of
'2
Phone Send Your Order Early
Ih Evening Herald
shail.ivv-diawin- R
23
ago, much more rush ihin tin- mod-
ern vvny us i b M,.s I'eu:.
son.
The fad ha be' n the i.iiisc of
much comic lit us wei:. Tb
"mere ninn" who Is thu- - .laMifid b
seeing hia fare paste I on a f i ir r one
is tjuile iislu llshed ut
viewing his facial sky line In su h ui
urv ioialio.i. If the vic-
tim hu taigbil n:' lift wind hnir or
i ii. ihos). I b n k -- i Inline, I gl ;iss s the
out is most dlrticiilt but the
result bus the murk to a T.
thus s.'ttict m.s
a
IH HIHI THI
A while Milage Was d strove I by
bursting shell, and an acmpl.i ic wa
to ail over it lo m ike
for I li Mm a t ure. I n
Luxe "I'ovv.p i, '
J ick Hi liacdson bail in t'tae a ite'i.
rule .Hid' i neat Ii a I c.giii car . n a
brako beam and il.inu up the side
of the , ur. when it was go ng .'.a iiiiIch
ui hour hc.aiiM' he vv.is cist for tblob, ,.f a i "lion.ib' i'n.s,.d
the an iMutuali Ibree li il.l
The first picture !n w bl, ll Nut i"
in will be oil any s. teen
fo the Mirror Film- - I hu been
called 'The Muinag It .ll
soon be befoie the public
James Young, ."skv iluedor l .11
'in rehearsal f Kilt. Hc.la.r" to hi extra man "Arc ;.oi an
actor?"
Kxira Mali -- "Veil 1 ijn In loe-iil.- "
Sir' it bund- - lest aiu.-- Hi-
re, tor Yoin.g.
mm whiskey
AC3 DEER IIADIT
! lb ttHnflaTcl remeilr ami it im the most.
n. reliable home treatment for the "Uni k llahit." It I liiubly
prnined by thouaamN uf women, lieeauai1 it lias restored their ovei ones In Im i
nf and and Ihe weekly wa(fe wlneli at one time .ce r '
for "lrink" are now used tu mrehaHc the neeessane in.il n.iitiy nunf r
home. Any wife or mother whu want t i save her husband ,.r son (r, in "l n!i "
will lie (M 11 know that she ran iurrha ilKICINK al nr sio-e- , aid
.i'tierll if ubtaiued a'ler u t rial tiki mriBcy will In' rd'uuded. C'ii.i K K' '
'creilv.
.
uHMXK U ii'e.iire. in tn forms: Nu. 1, s,..rct trentnuuit, :i o..'--- ,
aobitelv tasteless and odorless, guven aeirellv in fund or drink ; nt.'KIM N.. :.
in t.ill' form, I for tlmso wliu desire In I ike v..iintaiv iri.itiueiit.
CVtl voir il'00 but. Ah for free bouklct Iclling nil al.ui.t HKI.'P ''
III MS', Inc., IIS WW rcniral Avenue.
Shear facts important facts in your
appearance hand tailored, made-to-measu- re
slothes cut the one it a time by
ihcars in the hands clever tht
"plans and specifications" own body.
Quite naturally,
clothes have
distinct
apparent
them they truly
modernlr.ed
OTiRTN'T! everywhere nuajnicil
usefiilnc.
from cloth
cutter from
your
made
When you let us tailor
to your measure
get advantage
shear ting, hand tail
oring, attractive design-
ing, fine fabrics and real
fit.
th Continental TaSors
Chicago aaaka your Spring Goths
E. R. STEAK
Clothing Company
hamptonMl
amiisci,,.
frc'iuctitlv
ix'raordin
culling
m:bl
ntt:
employed real-
ism Mnstertci
Lditioii,
trump
Amen,
lioodv.
Pond."
projected
"Moi'l
sobriety
An
iU
" HI ,
Announcing'
Our First Showing of the New 1916
SHIRTS, HATS, CAPS, TIES,
GLOVES, HOSIERY
Also the newest and best line $15.00
$18.00 SUITS we have ever shown. Come
and look them over and save $3.00 to $5.00 on
your spring suit.
SUITS MADE TO ORDER, $18.00 to $45.00
218
New York Slock
New York. M!irh 21 - Tmlnv'H
TihIiiik wan mure imlf'ft I hull te- -!. I. n' hciiv inca of wanpartly i by a heller in
M'i'iy l ir i n ifitiiii'iii.
Metal nhiirep, writ mopt active r.t
I In' opclllliK i.f I ... I II liial till. I.i' Ki'
I'lix lm "I A iiiii'i nla. I ii .i I ion n.l
Kclllil I nil I I ').l r lonllKIIIK ln m il
f rii'-- ti ma I inlvmii in, with further ic
tivilv ill A tin r l .i it mi- 11 ml Unite
Siuilc linker. Mexican Pe-it.-
iii ami American Smelling were
hull, i m I tic imiiiu'I. I'.i,. I hir w.'h
Ann in .in Can mid llea.l.n.,. Ii.il rail
ill iii tn'riii Hi' iiiiiii iii il. Later
li !! . i. -- H hi l.ai k.iwanuu ami CmcHdc
Steel, l.axlvMii uml Mean iins i iii-i- il
a I'Mth.iI in prlccn.
i io.-- c
American Sugar Hi'ilmn. Iln'i.Amen nn Til. uml Til.. i;pi
A iiui-- i ' ml.i Copper. Mi',,
Al' hin'ii. nm .
i'Iiiiiii i I r. r.:i.
t'".pCI. I',
N o them r.i.'l.'u'. mi,,
Pending,
Sc.nl in i n rai'iiir, !i!Hj.
I'm. hi , i:ilv
t tilted Slate,, Sticl. S.V
I n, I". I Si ilex St vi l . I . I tT.
4 lili ami liniiiil nf Timlf.
I'lii'MiU'i. Mm. h 24 - W'lii .i' ili
i lim il In viliie In. lay. Th nliMt'il,'. i
Willi M.iv at J I ii7 '.i I 117 . at . I
al 1 II.'. j .i I mi, m .,ll..w I
l' st.tii. ,'iil.liiiiiral Impni-m- Til1 i lw
was :.lrni!4 Hli May al tl "iiil
J V .it 1 1. ml
Heavy mII.uk M..i 'ii t
III mIiii rplv lintvii Klinl.'. Aller I'l'l'M-liii- !
"j '.I I ilmnn. lite market lal-In- .
I a mill. I. tit then km nk ;,iit tl' ni
i.i .,i .. The i l.iM- - ,m linn at ! ty
' 'i ', m l .i.Uuih e.
..I fell Willi I'l.tn ii nil wheat
lliltner r(ee mi hiiin nn iiKiln ne l
I'l nVI .I..II4.
i 'Inwo :
Wheat Mny. II.0S; July. J I..
Ml
.
ijuin Mny,
of
in
.Inly
1 mm May,
1'iirk May.
I.i, I.I May,
Kil.n-.M- iiy.
!(,; July. 7.Htr.
4IU1; July. 42 1. e.
112. Hi; July. $;'2.7-.- .
Ill 47. July II 1.71.
July $13 tr.
liy l.raln.
Kama i'lty. M 11 rrlt 24 Wheal
n. 2 nurd. No. 2 red.
II mm Mm. May. II IIU", ; nly, II mi.
i:..ru No. 2 iiiIximI, li.ie; No, ;
whilu, d.".1, i'. No. 2 yellow, 7i'; .May.
i:ii-- r; July.
Onm No. t while, 4r. 11 4lle, No. 1
tnm.'il, 40 442e.
I'll
and
Ill.7,
kuiuan
Kail Illy Protlllil'.
K.itlMiH City, March
iiinl poultry, iiiHlmnm il.
1
E. R. Gfoon Clothing Go.
WEST CENTRAL
iiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwMiiiiinitmoimmoaiwiiiiiiiiiiiiiMiniiiiiiiiiuua
The blarkets
Kvlianuc.
pponiltict
lUiit.Tli.iliiini'iI
lliNpll.ltlull
tl.illHI.OK.
Kiii'ki'.
Puller.
4 lip Ugll l.ltlUllM'l..
I'lili imii, M.uclt 24. - llngn
2ii,uni) licinl; market plow. 5
tu M' i'CIiIh alime yesterday' avet-ago- ;
hulk i,f niilf", $ Tilli O.s.'. ; Hcht,
tt.'iZM .:; hoiivy, .IHI
piga. I7.I0H H.Kil.
Cuttle It 'itn I, twin head: mar- -ki't pi en ils, ii.i in., lire! atcfin, $T,".u
4i lii. 'd; wentern plecm. JT.Tii'.i T.SS;
anil he I Tern, l. 1 1U1 :i.nn ; ru.-- .
$
.tin I it. 51).
sin- - p Uoi'i'ipi 5. (hiii iv iiii- mar- -
ki t nlendv; w et hern, I. (ill r II. I ."i,luiulii. iMTuHi 1 1.711.
Kniim 4 It y I.HcM.n k.
K.l iiv.ih City, March 24. II our--- Tt
:..4'iii hen. I; market lildh-r- ;
bulk nf milen, t n .:.; heavy,
$:i ;.0'ii i 7", light. I9.2r.ti .:,:,; pi,
f Villi 1 s.no,
luttle- - Itc.eiptn ruin ltr.nl: market
te,i.iy; prime f rteer. I' 2 i S i :
dt'CHeed lif T nteer. $ T.llti 1i . 1 7i; went
III nlcern, f 7. r.ii- -l 9.20; fallen, IlLi'iUtf
1 I. HO.
shi'i'li llereipfn ."no In ail; miir'(fl
MM.I ; In inli". I IO.s.Mi 1 1 ;.i. year-lltlK-
f'l r.llti III. 411; Wl'lll.'ln, tK.2.ri'lt
9 mi
S. JlM'l I.IVIHllH'k.
St. JniM'ili. ,Mo Mari li 24 --
lie. elilH. i.QOn lieii.l. tnnrket
lull. ..', luilk. IH.lii 1i 9.KH.
Cuttle - l!i' C'll.tH 2IHI h"fnl.
I
- llullK -
lili'ai'.v;
tn:ir';i I
Pt.ii.lv. nieerp. S ii ni H.TiU: umlheilelK, 4. nihil, I7f.ll
t) I'l
Hlieep l:eieiil :t,lllll lleml: 111.11.
!,et Kteiitlv, III 111 liK. ll.7"i Ui I I. fill.
SI. IjiiiN l.iH)M'k.
HI. 1.1.11m. Muri'h 24 --- II1111H--H-
eelplrt '..I hetul; Inurkel hlwlli'l.
limn mi I lip-iii-i. 17 mi 'ii 7',; mix., I
ami I. hi. hem. H.n'.'.i 11 sill; kh.hI
lleai, , 9 I.i 11 H !1 i.
I'nitli It I.i im hi;:il, riuirki't
pl.'il.ly. native heef steer.'. I7...H'ii
tin ii; i'iiwk. I'i...!"! T . KluekiTM inn!
I.e. I. TP. "...'.II4 X.lltl; nnlive IlllVeil,
! 10. nil.
rliei'i. Iteiel. 2.1UU helnl: mm-k- el
B'liiih yeatlliiK wetner. $ H'l
'1 In in. luin'.w, 9.iiii4i 1 1.711; ml.,
in .mi ii k r. a.
Ik'iiirr IJiiviMk.
Penver. Mureh 21 Cattle 11 .
leilUH liuil he.nl; inarkel uteiuly 10
firm; lieef meetH, 7.7r,tj 7i'; nmi
aiuL helfer. I j.7.'.1f 7 2.'.; ep,
HVn0r 1 5J,
ll'.IIK - Ite. ei. l.liifl heuil: llliil '.i't
hlKher: lni. I'.i.f.il; hulk of wile. 'l 20
l U i.
Hheei ltweliii ll.nu. mat kut
higher, lainiip. 1 fl.aii ! I l.ilfl; .
I 7 H.DII.
w Vwrb Money.
.N'ew York. Man h 24. Mereantile
I m lie r. 31 3 V per tent.
mm -.- 1 ,111 u
THINGS THAT NEVER HAPPEN
CmnM.
2STAY OlCiHT I w7yWr7P?'l,lJ.
I its too cold
.
ft,Vl T jMl Wf voo to ff op lttPjirT '1 1I THIS MORNinC ILL I Li
ATr rifTtM Tfl P V r-- .VltV 2' '
rCT'' (it
3 mgtf xm
El
I'liwn
75i
I)u4i
rulv
'ilHl
ow
ro
!
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liar tillver. nr.
M XI. all ili.ll.irp, .; i
Time Ii.iiiip. pliii.lv. mi iliyp. J'itji
.1 per rent.
( all miuit'v. pii-ii.- ; ml nn rate. 2
per 1 lit.
New Yoik l.eml ami HH.lii-r- .
New Vot k, .Vlan Ii 24. - The mi lal
enhliime quiiiei leml l.'.HH l:(l.
ieltei, tint .iii.le.l
XI 1. 1. mli. ii I..H.I. c:t; ,',p, ppellel.
93.
.New
Millet
2.:.li;
lion
24.
Nit York Metal.
I'nlli, l ll 24 -- Cniiei .
rlertrnlylii', neitiliy, 2N. 41111
June ami Inter, 12 7. mi V 27 .'ill.
firm 11ml unehaiiueil.
Metal exihntiiie qiititeH tin, film;
Bliit. IIS.r.lMi Mi r,".
At l.diiilon flint i'o.ii.r, f 1 1 : In.i.
fllluri'P. Illu; elei trn tie, ISH.
Hiot till, 1199 1m; futiireM. LI 94.
Svm Vnrk 4 iillon.
New York. Man h 24. hpui i niton,
kteuily. mldillina upluliilp, l'.'"7.
aulim, tsi lialep.
CASCARETS' FOR A
COLD. BAD BREATH.
OR SICK HEADACHE
Best for liver and bowels, for
biliousness, sour stomach
and constipation.
fli't 11 hnx now.
I'Virrril TniiKue. Itiul Culil. Imlme-(ion- .
fallow Skin 1111 I M.pel.Uile Henl-a- i
hep eome flout 11 tnrplil liver ainl
I'loHKl'il liwWelp, W'lli''h I'llltHe your
Ptolllili h Iii tin nine fllleil With tlll.li-ei- ..
fim. w li it'll nour uml n
lll.ii narliuKe in n hwIII liariel
Th H H the f Hi vtep to 11. ll. 'lit imp-e- i
y InilifcOio ml., f 011 K'lxep, hti'l
lui-iit- ell"w pU;ii. menial (:,'
everythliiK Unit l holillile unci
A Cupratel tonlKhl will hi..'
your iim i ii I I biiweli 11 1 lu.i iiimii
I'leiiNina and mrmKhten nu out iy
ninrnliiH.
leep a
RIHt Will
iiioiithM.
Mni
They work while ym
in-le- hnx irmn your tliut,-kee- p
yuu feellnu aooil for
.Millimni of men and women
lake 11 Cam-me- now ami then In keep
their Htomiich, IHer nml liewelp ret 11
luteil, ami never know a 111 Ihiti
miimiiil. Dnii'l futmi the rhililien(heir IIHle IIIhIiI.p liel'll II Mm Hi. KellHi'
cleiinniiia. lo".
POLITIGIMIS III
FililOCEIOriEED
II I'llin RECORD
Deputies Returning From the
. Fiout Say Service Does
Them More Good Thin Elec-
toral Campaign at Home.
AsucUimI 1'reM C(irrri..rii nrv
I'm i pi.lita liiiiH ure
tnuih interepteil in the llleHtinn
whether it will lie net opputy fur tun- -
l.dati1 .r hi.i)i' ottlee litter the re- -
i pI.iI'IihIiiiii iii 0 peace in have 11 war- -
reenrd. Soinn ineinherM nf the ham-tie- r
nl ilepiiili'H win, hate murk tu the
Pa lu iii Kuiirlmn .nxteail of J01I1I114 the
uriuy huve Plum 11 in iIiiiiimi at tile
Piililu'iiy given tn I'XplnitM of their
inileagueH. pnliie i.f w hi 111 huve l.een
kil.eil ami other I1H0 Mmipit'iir M;ik-Hin- t,
lormer nmiptu it Heeretary or
ttul. have hi'i'li repeatedly 1II1.I III
the nlip ip f the day.
one deputy who reelitly relurned In
I'uria on leuve of aimenre wild he
hail found that prepem,. at the front
wu tar lietter than 1111 elei tmal i.nu- -
pinmi for h'a pnlitual un
ell u. fr the mill. in. .11 of th;1euunry. "UeKitlen, he Willi, "it I
fur the ennni'ii tu do the ppeaUing
now."
(inn mirinhpl deputy, interrupting
llll ullllor Whu WIIN rei ullltlK the
pint uf idle of their I'olleaKlll'H lit
the front, deiMted; "It in not hi
pline, Iiib plme m here." Thin opin-
ion aeetna to lie plliil'id hy 11
Hide lllaju. ity uf the I'.ll llallie:il hut
lint ulttigether liy the hiiIm . Tin?
liiunli ipal i null' , I ul Hie eily of Nell-lll-
wliupe niiiy 1.1 . M.n.pleiir Nortier,
w lm wiih iiIpi. a ilepuiv nml who
al Un year of nice, 1'iirrleil the
eolora uf Iiim leHiiiient and whm killed
on III" liutilelield. pHMNeil uiiiinimiiuply
the rnllowiiiK reaolutimiH:
"The iiiunli'lpal inline!! of the eitv
of Xi ullly-ur-- f fine u Imp., mayor,
ilepnty fur Hi iP pal tnierit uf the
feme, fell upon the Held ul Imnor.
olm derlnu lllul the defi nn. of the
eiiiinlry la th tl ' duly of 11 eillmn.
that n.-- t lit before the law In the
f.il null riliht nf Krem limeti wlmei er
they mny be and thr.i no menilier of
any elective I'mly hhoiild aeek tu
avoid II. that the if prepenlatlv of
the people phiiuld he the MlHt tu give
the example of t for the law
and the dulien 0! .l'ixe:iii. eapleppen
1 he wipIi that nil peii.ii.np and ilepu-ti- e
of mllllllty liti.'j. be ohllued In
iln their inllilary duly 11 nil uihi
clt ilelm."
Hui'iuIihI. rmli'iil". r.ulual Noeiiil-lat- a
and other eleini iitp of the lett pee
In all oik U ullualoiia nn attaek upon
the piiliiiineni, and nnmdf ruhle U'ix-lel- y
In hetrnved It certain purl 11 un
to whether thin ppiril will grow and
what efTeet it will huve on politii'H
when lioplllltlep hiHe cenned on the
Held nf hntile. There have lilau 'd
ppeelilatlmiK an to the
that niunt li.nvlliihly he ren-
dered ufier the war hy pnrt ep reppi.n-nlhl- e
fur obntilieting or tieglerting the
develnpment uf nrtiiiiiiientn in the fain
of (leihiuny'n ulivliuip ptepnratlun,
Advuneed rudlealn nppear In luuk lo
th Hillvitv In I 'ul hollo rlrilep to ren.
ovato their alill-cler- 'i al iue uml
I Imp nffnet the war mpue. The liner-lio- n
taken by political nioM'tiieni- - In
Kra'iee In no nuncepl il le of llliexiierl.'il
(levelopineiitn that apernliition
MiKlie. hut not a few men
look for marked rliangen In the neat
general political lampulgn which In
the nrillnary inurne ul event will
Ink plllee in the aprillg of HIS when
th chuiiiher of diputlea lv renewed
WADTAWPAY. T3Y0UE.
CLASSIFIED ADVERTISING
A Few Words Coxt Very Little, But Bring Big Results --Try It.
John LL Moore Realty Co.
KsTARt.lSIIKI) HHA
TOR BALE Two new tort room cotUa. porch laMt in, 9 block
from cat Mn In Hlgblaiida, lurludlug runutur. ach rntliiK lor H6.011
par month. Prtr contldralily I than cot. A ood luvMtiiMUl for
bl( rawuiia.
TOR SALE 2oo srr fin oU and pMly cuUlatd. An Meal plar
for tUKk and alfalfa ranch. Price right. A mouer making propoai-Uon- .
-- rtiilTOR RENT-FR- EE. An aturctlv arrangetuont can b mad for car
of Oun Club property and liuprorlng adjoining property. He ua.
TOR RENT 8 three room nouioi In good condition, 1 10. 00 each,
1 four-roo- uoui. Iio.iki per month.
1 ator room, clot In, S.lO.oo per month.
WANTED.
WAXTKIi - Clei 11. .11 ran ul the
l
.veiiiim 1 'in I.I
WAXTKI) Vnu to Kin.w 1 gullnn !)
voe 1. inly paint ovitn 1110 miliarfeet two main. Kne tarlinn roof pulnt
lop" leaks, lupin five year. Cnhl water
Viilepm Thonina K. Kee-he- r.
4Uli Wont Central; phone 4 .
WANTED Female Help.
WANTK'lJ Kor Ki'iieial h'.iipeWnrl .
iiiiiplie-unei- l Anieriran woiiim;
il not etiiy al limlil uio W TiletiiP.
SITUATIONS WANTED.
KXI'Kli I i:CKU
popiiuui iii any
I'VniliK. 'enil"iiie
KIlleHIIIHtl ill"
Aililri'MH
Annex Hotel.
TAXI LINES
nil
TAM iniiiiiiK nr. Coiinliv iirp-- .
Cit y i n Im. lh.ne S N 7. 'tepiili'ie
Jihniie l.'liii-V- . M It. tihmn.
GERMAN LEATHER IS
I Tiern rw aunva watiu
BY ENGLISH PEOPLE
( Afto'iat"J Prrpp 'rreinliii. r I
London The I:hkIipIi people iiri
lieginning to helnve that they 11 r
we.ilniK nhoen maile of lletuiaii
leather. throiiKh the fuel that many
uf heir thooN are imported In. 111
Sw ilerlailil. w here the liianiifiu turelp
al e known to lino .il i;e illnlll it lep i.t(lernian leather. Their niiMpielon
were recently ennfirine.l hy Die l.n't
that HriliPh iinii. riM of nlmen tr.uafwlterlmul iliiring Kehriuiry w.
nearly 1I011I1I0 IhMne or the eorn-KpxM- li
lleWv -I- nforma-ti.ui
was It veil ill, the limine of
rct eiilly Unit the one of liet-tnn- n
leather In tn extent of 2.i tier
tent !u nhoen Unpolled limn fuiu-1-
land in perinipullile.
I try Pi4, iMiiintl
'i I'm. spin IVan
I'eari lloiiiiny, hiimiiI
I fill lis, IMItlllll
at Tiu-- : m
line Sol
. .V
a.--
e-
illtl'
IJm.1. XoTM I .
Hepurtinei.t uf the Interior,
rnif.i 8iai.-- - uiml 1 mice.
Pant X.-i- Mexico, March ,
I Hit.
JVotlne In hereby glvei thai the
ntte of .New Mexico, under the pr"-v- l.
una of the act of t i.nnripp of .Inn.'
21, Iii US, nml .I11110 20, lin. and the
uetK niipplem, niaiy nud uinendatorv
thereto, hu tnudv applicHtinn fur the
fulliiwtiii; docrllied, unnpprupi ialeil,
puldln lantla, ny 111. . in-- li
ly nihil., I laniU;
I.lnt Xo. Tl'Ul. ferial Xo. 11211(124.
I.nW n and 4. See. 4: l.m I am! i.
Sec. , T. HlX.. It SK.. X. M. Mer..
"S.fil aeren.
The .lil p iipe of thU iiuti. e 1m to al-
low all peipuii claiming the lendiiderney. or (I. 'siring to It to
ha mineral in ehnrncter, nn oipor
tnnlty to tile t.liji'i'l.o'in lo pin Ii lo-- v
ul urn or pel.'. 1. hi with the ii'm-i- n
und receiver ..f the I'nited suite
land oilier, ul Santa r'e. X M . ami to
entahllph the,r iuteren Iheieiii, ,r
the liiliieinl i ll. in. eti r thereiil.
Kit Nl 181 II 1: ,1 i A f 11 1.
llcKlPler. 1', 8 l.l,ll, I nllce.
XHTH'i: mn la iii.irATinx.Depiirtment of the Interior, Ciilted
Htatea Land Oltlce at Hnnli Ke, X.
M Krbriury 1". Ill III
Xotlce In lu lehy given Unit Her.
nardo ('mm, nf San Ped'o. who.
nn January II. l:Tfl, made hi'ini H'il
entry Xo. o:.:ifl7-- I 2l 2. for StVi. See
Hon 24. townniup 1SN. range UK, X
M. P. nierldiun. haa tiled nolicn of In
tendon to make ftvn year proof. M
enlal.liph rla 1111 tn the land iilmve de
net bed. belore Tillle C. HtiKhen. I'nil
ei Mtnten rnmininnloner, Stanley, X
M . on March 21, 111.
Clalniatii juiiii'i a witnepaen:
Hilal'ln Murtlli. of rioldeii. X. M.
Alfonpo llenarider. of (lo'det!, N
IVIIpe noliiiul". of ilnlilen. X. M
Klurelli in Maitiu. of llolden. X.
M.
M.
rilAX' ISCil liKLHAIm.
llegiater.
"Kvenlng lletnlil." AlbuiiitriU, X. M(K. I'.. I.. ! .
XlrTlfK Milt I'l lll.M ATIOV.Hepurtment of the Interior, I'mfil
Slalen Ijind ilhi e itl Santa hi', X. M.
February 21. is I.
Nut ice In lierrliv glvei that An-Inp-
Amnio of San Itafne!. N. U..
who nn Xuvtiiil'ir 2 Int. 1911. inudn
boinenlead entry No. 0 1 S3 3. fnf
tt XV". Sc. lion H, "ovv ii'hlp 7X.Range ,iW, X M t tiierldlnu, hun
filed notice of intention to make flnul
flve-yi-- proof, to eniahllnh clnlm In
the lund iiboe ip p.'HIied. before ("ho.
Xeiialadt. I'nln il Stntea rmnmlnnloner
at San Ititfuel. Xewr Mexico, on April
I, lilt.Claimant panic., n wHnen,n-T- .
II. lluii'li. I.iiherlm n.ileo
rerflllo H. liner.' I'ltor Itumero. all of
Han Itafael. X M
Fit A NCI SCO nrLHAIvi.
flealnter
Pvening Herald AlbiPiuetnu i, X. M.
IP. V., 1. P..
FOR SALE.
V HI f AI.K-- one mi
aiiout 'i ,11 pi.iliiiN
liroke. Ail.ii.'px Tom
wti.nl, X. ,M
of hnrnee.
It well rel'l
I 11 11 y ii, ,11 ke
pt ill HAI.K fine roil tot, d.'pk nml
1 Inn r, cost lit new a tew nmiiih
ago. II.'.. A gapiiilne eiiitne one mi l
one-ha- home poner. In mud tun-r.iu- g
older. u.il I. n Hum a year
mil take 2,"i eunli. Aim a II ,,.
ie, 111. itilliilete Willi liiihli k,ip.
elerlrli' and pieMtnllte Willi 111 tiem,
fr. outfit worth !lr, will 1.1 llil
tor iuick wile K21 .North i::lnh
at reel; phone i;ii". I.
I'm: SAI.i: - llelitian Ii.iiip; v.
Utility linen bred In petlialec li'i. l
KiiiiPlaeti.i anal unleed 7l WI'm It Ave.
2."i II. I' AIT' 1. H till MO fur huie
heap. I'mly leaving luwu. I'h.uii'
1 27 2.
I'iii: SAI.1'7 Strawheny plnnl. nl
II Mi per hundred. I,. K. Mau i
Hll Lew i ave.
LOTS
l.i ITS Kui: 8X1. K 12 It'. 1. 1 lult II
half Idn.ki; I.MIrt f,.r the hall
hint k . "any lerinp; nnly 'I Idnekn fl
KutI i'liiIiiiI me 11 ml Ini'.eiHity
Itux No. 1121. nire Herald.
POULTRY AND EGGS
I'' Ml SAl.K Kkk frmn Hie In-s- l in
the Plate; Uicir nhow rt.i.ntH -- av
ti.
Ulu i.le Iplaml IteilH.
Him k Miner, hp.
Mammoth )'.iuie Turl.eya; tntpate 11 liinited iiunU'er i.f piMhim-- :
ehipping now.
'"en kliiiln ntintvlierrv platitN; h ;
April 1st.
ItKH KKATIII'ilt I'A It M,
K.iule 2. I'm till. p. X M
SAl.K Ur ul -- rul 11, pure Piedburied ruck liatchuig cag. fir. 11per li. I.. I". Iluode, ligumi. X. Al
FHUH l ull IIATCHIXil ij.iHn .mull
K. I. Ited and 8. C. While Orpltm- -
ion Hit 8uth K.lilh nlreel.
MKH I'iii I.THV VAftHH-- S. r. III.Itedh -- l.Hll l. nnckx: fhih.tlun and uHllty; won elate l.ilr 1114.
2 cupn, 2 flrnlH and 1 third: I'll."., 2
cupn. 2 npe. lali, 1 nhupe Plan lal, 2
IIihIm. 2 necotida and 2 thirdn: cucker-cln- ;
tiliio it Imne cnttei. 413-42:- 1 WentAtlantic, I'hnnn 1 483W.
FOR SALE HOUSES
I'"ilt SAI.K-- liru k renltlence, 7
r hmh. light, uup. I.iiise lot,good locution; utrmiKed 1 nllvelueni
ly fur lo f illill.cn. Kurniurly valuedat :l,r,0ll. Who will net thin liitrKnu
i.t Hint I2.S0O, See J. ;. .; ,.r ;jwi no d.
K11K 8ALK -- The I. milling imed
the teinpniniy uflln. nf the V. ..
' A. I'htuie :I2 or call ul the tu-I.- e.
FOR RENT Rooms.
" No, crrleeMill III.N I - fliith-cl.in- p nl ,11 liinml -
nil" Ini-ge- Ii. u lit liy f ill nihil.'. I
Iiviiik iii.ini. .jate hath luom. nl.isp
I'liclnavd hleepiuK pnreh With nun
pnrcli, ntii. tiv iiiiidern. pr.i. iuiillv
liew, piuiulile f..r twu nr four pcopl";
niunt he pelimiiieni . ni vct.i' exi ellenidining rutiinn in nelKhlmi liuml. ;' ,
Went
irn.-l8ni- :i iiuhms fur ugm hmiikeeping, nr rmniin with or wii limitI'lintd. Large plei ping pun lu'e. 41 J
Hunt Siher in t une.
Full ItFXT-Sl- me ..,.m mi cuiner ..f
UriMirtwav h M I'mt lueiue. ApPly i.n pteiiiine., , ; Smnii llt.a.l--
a '.
Full l!lT - liepir.ilile looiin.-i-limine, iml furniphed, III Wentlli'i'l uvi'liue. in rusn the ntinet frmn
the ponluflii Two-nlnr- y brli k. nine
rnniua and I.n til Kent, J,.0ii. re
1.1 K. It. Seller, room 7
I'irit Nul,. .mil II. ink Hldg.
NlfT, clean, furnished und tinfurnlnh
ed rouinn hy day or week. I'nder
new loaniigeineiit. Ililtner lloune,3I' Smith Flint atreet. Phono 221.
Full HKNT -- Sleeping rnom for gen-
tleman. M'S South Walter. I'luni-ISI- I3
W.
Fdlt HKNT- - Sture rnom, with
nhelven mhi rniiutern, at 1201 Smith
Third nlteit. Apply at rrmdrnca u.l-- Il..i.ii.. 'i
F'Hl IlKXT A few chi.lce i.llleen III
Ilia new Melini Ip Id li.-- over Hill
Penney nture; the mom modern i.tfl.
eea In the atute. lu.Uile ut olllce
Xo. 17.
Full ItKNT Xitety furnlnhed front,
room for one or two men, Mr. t
Aragnn, 415 N. 2nd.
tt:-:- y hLe:ncn ll:r.n
Oil I he lliillilltig nml I nun Clan.
Ml ( IIHM'tl, 1 HI lst ( Ml(1I.UIMM
Hii'oiul ninl ( upper
PERSONAL.
run C'AKI'F.T f!nliir,. furniture
and ainva relKttrlng. W A. Huff,
phona kttl.
CA AND Pt
reenlng and repairing; prP a,i
1'hona 1647W.
sTuVK and f urtili nr. r.'piin .ng, .n.
117 8. Third afreet.
I Hi INK !IM. Vliull It tinir, nhoe
repi'.irmit ami m hln.i'i un i .
live., eiiHt uf r,iiln.n,l.
FINANCIAL.
Knit 8AI.K r.o Am. re. 111 Tehura
phone ll.nu hal. ."..mm I n, In
Sam ii; ,1c, r.,iinti fi n. k n.l 4. Wiie
onlera. A. 1 Mi Un I. I.it;,. I;,,, k,
Ark.
TYPEWRITERS
"M -- " vrv. yyww trtmmA I.I. KIM is, limn new nml neeomlbund, linught. anlrl, tented ami re.palled Almi'iiv'i,iit. Tvpewriter I' X
h.Hie. 'h. 'lie 'Ml IJ2 Sn. till 81.
The Skilled Baker
lit'" MW )l tit iv h atM
l ittllr iind KIM'W .1 nit.)
Ulu 11 Ni '.Ml (hi- I I' l if h
iriK Th;il'M t It" w n v ln k- - nl
MrilV ftp' tt:iii why mir n nJllWfN Hi i.gdl' Ki l --
ihmI I'MtthvoMi'- mm uii 'i, t('n il n i h Ihiv M .
PIONEER BAKERY
207 Sonth First St
SANTA FE TIME TAULE.
(In effect Sunday, Keh. "Hi,
wr-m-
HI', I
Nq. Dally. Ar Hi.
1 Ca'iffirnt.i lprn". 7.0p i..i.p.
3 Cnlirorr i,. i.inute 1 . 1 . una II ,:'i,i!
Kant Fxi.r-- V:4in lu l.u!
w Kant Mail 1 .".op 1 2
I I lie l.ux (Tliun).. 7:6ia l.giv.j
South j
IU'.' ;.. i iiiO Rgprean. . . 1 0 : .1 0 .
11.1 KI I'uno Expre.M. , . H:'.uiIjinl Hully.
10 Allnntle Kniuent
Knntern Kxpren.
4 CallfurMa Limited .
I K. C. rmcaao i;
to l Lux I Weil 1 .
I roiii 8. .111 li-- IIO
K. '. f Chicago. . .
114 K. C A Chicago. . .
at 1 1 p
:l p
Hip
:l.".p
11 p
:00a
3lip
nil,
:')!
lMi
tttundnrd eleeper tn' t'!n in ami
Kenwell leave on No. U!i. rniinrein '
Helen Wiih 'rum Xo. 22. leaving Hep n
:ti m.
:r
'T:'"'"?1" ". " "" " w,iM m 1 one .,, h cnlv.
ii
i,
e.
Ii
w
hi
K
!)
7
leepern.
0
ri'.H
7
11:
No. 11 will have Standard l't .. r
from ll.ipwei:
Helen.
frum train
;.;.(.p
21 ul
P. J. JOHNSON, Agent.
GOOD PAINT AND
GOOD PAINTERS
aim: i.ii: phii itt i its
Tluit Im, (.(Kill palm applleil in
irufMr iminin-- r nut ool lm
provVH 1 ie limkn of lour hoiiie
bill prt'M'l'H'p Hir Ille of Hm'
UiMK-rpi- l fiitm uhii'l, H maile,
will tin tt t nn;itir. l aii
0. A. HUDSON
flMiiie 720.
lo 'Hi h ninl 'opM'r tie.
" I
L
iii.
:iin
City
un.
FOR RENT
I. 11
1,
in it . r
I mi-- ' 11.
1
.mi
i "
:i t , nn
ii,,i- -
'I' i' 1 1 I
J. H. PEAK.
td.l I'l,.. 111'
SEVER
PROFESSIONAL CARDS.
PHYSICIANS
The Murphey Sanatorium
Tiiheryuloni of ili.. Tfiroul 11 ml l.utiKa.
i:l. ... 1 .1 'j Ve nir 11
IIiiuik. !i 10 a. m
.
:t
ni Sai.a'i'i nun I'huiin 411.
'. T. Murj lo y, t, .
Meduai litre tut.
Drs. Tull & Bakes
spii laliM I u, r.nr. ,o, 'lliroat
Mate Suiiounl Hunk Ithla.
I'titine :til.
E. E. Royer, M. D.
Hutu oi'Mitic riitsii 1Kline, Whlllnif HIiIk. I'linne 1M.
MH.I'MON l HI l;lix. M. 7
I iiiPliiaii ami Surgeon.
Kenldence, ft Stnph Walter Xlrel,
I'riune 240 W.
ufllie. 9 liiitiett HliU Phone
DR. W. W. DILL
i:t MM n
112 l I s f if 1 it I M :,(n r I'ltinpv Mm
2 mi tu I 1111 p. in.
lilt. H. Ii illV tl.tll VI'rii'llie l.in'lted o Kje. l.iir. Xoaa
and Throat.
"Hre llon.i, 10 12; 2 4.
Sim, W. Ici.irnl Ate. I'linne Ma.
LSNTISTS
nit. j. hh tir
'in
II
?.
to to
H. mat Surai ri.Itonnn 2 a M. :t, Harnett Itldg (vi
' If Tl eater.( Apt iiiutiiienin tiiailo hy mal'i t
Hlume. Til.
ARCHITECTS
;i.o 11. xoitKiH
.r")ilii.
I'm. Hi nl nml 1 1. In Hale Work.
IPmiiii 7. 4'rtiiiiMi ll llhlg.
relepht.ne lllll;.
ATTORNEYS
' JOIIM I'. ttMs
I mtrr,
I7-I- 1 a rmil lll.ii. ll.iiiiieiie
Itnlil A Hotil'V
tt'innct. m ,w.
Millie :t. Iji I ilirary Hull. Unit.
I'liH II tltli tn 11:11 at l(.I'luial I tuiirii. lors mil Hmlilern.
.Mill .mil S'li.,, In C.ii,,,..t,,ii ,)
V. ra. 8 ri i aii.l c.il.iiiet v..rk.
j Hep . r 11 n uf . Kiinl.
2n: Urn i.nlil. til-- ..
DUKE CITY CLEANERS
W 1 leu 11 liain, imni'n audi wo.
inen'n 1 lotiiinit, riign, (iiruilnn,
.tin p.id-- i, M,'. v,t ( ,aitl.
riiiHHn nn.
Promptness Our Motto.
Supeiior Lumber & Mill Co.,
Phone 377 501-52- 1 3. 1st
Expert hair Work.
Cnmtuiia- - mule Into nwltclien,
tiiin.fm iiiatmnn. pen' curln,
e'e ; mm. tie. .k.-.i- .
MUM. M. VI IH.S
MarlnelUi Sliup.
Cmiiineiiial Club Hu Ming
Phone .",21.
Chicago Mill & Lumber Co.
General Planing Mill
3rd and Marquette. Phone 8
LUMBER & BUILDERS' ::
SI I'l. I.IKS
WlM.l.tuile ainl llolall (
Albuquerque Lumber Co. ?
413 .North KUwl
W. H. HAHN CO.
., i. hum. i .iimp, i.iuiiip limp, (..illu,, fait, tniliriuilc, Ml kUr
niiiiiiiiig ami miii WihhI, itrt. k ami Pla-icr- ln I line; vmua l
lUK k. l or tin ln.t In fuel nf ul klndn. I'UHM; .
CORNELL BOARD
SHERWIN & WILLIAMS PAINT ALABASTINE
J. C. Daldridge Lumber Co.
ratM Ct 483 ftMith riiit Itraat
11
a
t
4
o
EIGHT
Thrrr In a raMntl
why anyon who
ban tmuirbt
nm nnriTUUbb 11 wli I la insistt on
Ctsaid Frcifs Prcssrvxs that hrani
I ICES
..Htii in
I'n- .i....-- 1 5c i(fjr ?
J tlo.cH for 25C
S. .1. I'im kfl Siiinini
'mix. Ui 25r
Siiliiin flip . S.
I I I k I 1IUI 1 C
- iwu . m mi, amTnrriTV
'"
A",M'1 " 5c
tiirfhland Pharmacy Ffctsa
o) THEATRE
ny TONIGHT
I Vst 5c Show i State
Pictures chan jje da i I y
CRYSTAL
THEATRE
5 TO-NIGH- T
LE ROY OSBORNE
Presents
the DAt:ci::s
AIIIAff i rT
in i ATiiti: i ium.i: r
I'tllM.II m 1. l (.11.l. I llMI i
A Trip Ite
I Ccrlh Pcb
i t i itt hum. m mlll I I IHAT.
M'M I l. M I M ItV
Big Hits
Pretty Dancing Girls
Irish and Comedy
TWO llotts T :lii mill ii ihi
ADMISSION 10c 20c
RED PEPS
PHILOSOPHY
"The ewv birJ caKw th
worm, bit nho Mrants 2 fcorm?
No one v.ants a uonn.
But everyone wa:its one of
tur all-wos- l. fipring and sum-ihe- r
suits made to your mea-
sure for
There's n saving of $10 on
every suit and Siat ifaction
guaranteed.
HATCH IV00LE11
T. O. WINFREY, Manager
120 W. Central Phone 198
Haw not yd nffri'tcdour
ability to make low prices
TnMi-tn- , cntiiiM, mfTmf
33
to
Song
Dutch
Free dslivcIu
HIGHLAND PHARMACY
Mary Page
Second Episode, 2 parts
XX
The Uplift
Three-Pa- rt Masterpiece
PASTIME
(Vntrnl
THEATfl
TOXK.HT ONLY
The Corner
I f.if I IM'.ii I
Uriiiiui. I imii in ltt l.iitrm- - Iii.
I'l'll. WllhUil Mui'k it in I
iurt-- WIIIIiiiii.
I 'l l V MI l Mil I. ni:ii T
I rliiiiitlr-Ki'l'in- i' I
.mii ily In
'I'lin' I'hi-I- . I 'nulling I !
Xtl in kli mill Mnlii'l SiiiiiiiiikI
nillii'r itiMiil sIhiu.
I(IIhHI
liilli. I in. I l.llilnii, .
PASSMORE & SONS
llnllilrr.' Ihhi: (.iHral Iniu Wink.
I'lirni TihiU mill Iniiili'mi'iil-- . Itr.
luiliiil. .i'iK'rii Iiiiii Wink iiimI
lll. KMli'lll M.
II III '.illlll Ml l.llll SI.
lliiiiiiriiii'. . M.
iF. CrollottJ
FUNERAL DIRFCTOR AND
F.lfRAT.ITEK.
4 IN, 41V himlh Mtlia HC
I . ttt.'l . .
I.I nil t lMil' I N. .
I':.. i.Kit i,iii.i.ii ii.i-- f
r.ii-it.- i.iiiii. n ii'X I Tin: M K
E
ai mi
i ..
BJ.T.X
JUST RECEIVED
I Illl'. ISlM'k f III ImiIIM- -. ltlll- -
I., iii-i- t I'd. luj'.i for a rax' itnl.it.
iiiiii.iiiiiii i.rn t'H nnil H.iitr I t.
C
THE EVENING HERALD. ALBUQUERQUE, M, FRIDAY. MARCH 24, 1916.
stcrd:y Sp:cl:!:
) rM m Ann n nn Imiit rmihtr
i.i i t'i rmM ; 'I miiv
r.-
- arn
Hill, tt ir.l Kk iii h i. ii
nil ml, lf(iiilli ! ir.' 1' : T"'
.u. fr f.W
HhIoh I'l'llt, r((iilnr I'fM'.' lllr; In- -
'1'i.v. . t..r irII nil ' lii IMimh. .mt 'JUlfAnmm IIit lilti. M 'JAitf
t."itg' r.'KulHr ri.'.
;..'m- nn 'I I'l.- '.r pir; T..ly Jitta
WE WILL ALSO HAVE
I in'.'
I III. k
I 'III. kt'llll
nil iii. mi.
.nrii(iia
r..iniii...
rit w l.rrr if
I
.ft t nr.
i uilitl.,ir
I'ritn
Nm l'itiitii..
lil.TIl lltllulln
llllTV
hiimlii.il. Null. I'ii 'k li'il iiinl I'nnnpil(! h tit till kiinl". hikI
iil.l INK M.M.xllli'T
i I l llf
II It's Oood to Eat W Hare It
Hi Weft Central 190
I oil .imii Itt.l.l lll l. oltK
mil
C::t::h:- -?
Tin: ri.i mih it
1'ln mi. Bin or HH.
I i'. 7JI V.I Ia-u-
Pay Ycjr Pc!l Taa
t tlll llililt H. lllM.I lllllllllllK.
On I'm Km Mitlil 'iit ' IIh
MIi-ii'- llnnk.
DEBATE
UNIVERSITY OF
NEW MEXICO
vs.
UNIVERSITY OF
REDLANDS
MONDAY NIGHT
March 278 p. m.
High School Auditorium
XX
Admission
Matthew's Milk
Phone 420
iJ'chesteTTrencI
'II IMH'IITXhl It I
III ritiiirlN. I
n Aiiro IH PlMiiM IMt or .0. P
Wr nd' iii'iiiiii in I in
Kt.ilrn
Pbont
J.
50c
Mmor
Mglil.
niri
AnyPcrccn, Anyl(cd:!r, AnySizo
AT A I'l! Hi; I 'iiKM $j ' o
I'iiiiii I In liii.i-K- i niim k uf Kntl.ikx in I he wlmli'
Snlil llM'M.
iiiir i i.i il In i: fii I it mi h i iilliil lit mil' w iinliiw
ili-p-
.i v nl' i i lnii y '! A KimI.iI.s, ;nnl I In- - wm k
iluiii' wiili 1 --it kuiljiKw dv niton, wiili insii ii
iiii iii n nm tiiir Kim c
Sicllii' New ,U1nur.l'liir '! A
S22.50 127.50 $32.50 $46.00
153.00
Sri- - I In-.- ' A lli'uwnii'M
l'i it . n o I.. g 2
Si'i- - ilii :t A I'li iniix
' $10.50 112.50 SI7.50
Matson 6? Compa'ny
"Hi; Wi Ki i' in ml
N.
Intlta
W
SPRIHGER
YOUR SATISFACTION
IS OUR AMBITION
$ T
If jri.ii fail l vl your avaninf
paper, mil
l'i HTA I. TKLKOMAMt
CIIMPA.Nr, FHONIC la.
I t i: I.i "APT Pnnw iniHuht nnil
rt'ltll't lit .UMt I'lllllttll. Hllll
flurjnx triniipirtliilt'. HaturttHV
fllll III Klllllll, HIII'K ll.lll.l-- in
in. i Hi i'i.ii i. in
MJU'ijI KIliJI V. wviiiln--
Hit- .' Iniin t niii il al h t t lin k
Mum nn iiiiiik
M imiiiiini -
M iiiiiniiiil 31.
i!ntiKi. a I.
A I X u. Ill 3:i.
Hiniihw.'pi wint.
I '1. I'ltlllllV.
Kmin Jinlar
Mnihcr li'it lnrin iif m nn ilif iniit mil
tlK'Htl.
Irtiiiiliniitlivr - Slir hi-- r fiilli-i-- r
b will. I'lt'im I111' Miiiini
tlitl ll- - iii.ii-- i inor. tri. loiiw
i.rk'
.
11
ABOUT PEOPLE YOU
KNOW - t
Henry haula brm. Phuna lit
r. i Hii'tiinx hi i.i.k i. iiiiiik i in
tli. ihv tur ii iiri.'f i.iini ii'm inn
I I . ; I I'tili-niiii- i ami wilt- - i.f Sun-I.- I
It'. l.'lir.'m'ltlliiK Hit' N'" M. m
si.ti" I! nl. nn- - viMiloia I" Ih"' tliv.
,1 i' I'hIhi:, itrwiiltnl tt Iht- - Klin".
lull l. iml .'i I'll r i . w in li.'li' '!
Illlttlll-H- v eBtt'ttlny.
II il t'tii.r. J- -. .iNHlHtuni I'nli.-i- l
$i.iu .Iihiih i uM'Tti.'S, it Iiiii k In. in
ii tiiiHltl.'.. 1 1' In hoi'tirrn.
'I'll.- - I'. .mill nuiil I ii'itni. riitlf il.'lr-tt.ll.'-
Will . Iltll'llw IhiukIii hi llll'
.'In. II in i I'timili'i t uiiili.l'ti.". L.r 1. nn- -
Itiil.iii Miikp IliT iiiiiii ji Hi. r"4-til-
i stii'" nl Tt'ini'lf Al'iril ''
nmht will f.fiik tin Ihf life nl li.ni'
M. it imteil Aih.'Iuhii llt'lirew
Thf 1'iitilii ii. in il.'.l In mi. 'inl
M i K. '. VV.iHliI .mil tlilltlii'ii I.' I'
'Hlt'iiiuv f"i i iinitniiin In Bi.t'iiii
. tiii'iiiliH Ml' WiiKhl i .i.xli-ir- r
! III.- I'at'MI- Mill Hit l.l." Inxui-u-
. tiitti.iii
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ROY CORHAN DEVELOPS
SORE ARM IN TRAINING
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Vrlmbla t
When Others Fail Try Us
Bill' Shoo
I Albuquerque's Successful Gar-
ment Cbaners.
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SUITS
$20 to $35
XX
JnomJ ntveakf
HIS YOUTH SAVES
JOSE FROM STATE
REFORM SCHOOL
Little Rodtiguez Said lo Be a
Clever Bicycle Thief, but He
Gets Chance to Be Good Be-
cause He Is a "Kid."
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ADDA-PEAR- L
Genuine Pearl Necklaces, $5
to $30. Additional pearls
added any time.
tJTO.' 1889 tffi)()f
fLIABLC
,ATCHMAes jeweiew
I
--J
Lo HI F Green ChiliTIhW fi'iwni "in ImIimin.'tl Clilll iiarknl.
Crescent Hardware Co.
STOVES AND RANGES
PRACTICAL PLMBERS AND TINNERS
AGENTS FOR
Marsh Simplex and Advance Duplex Steam Pumps
318 West Central Avenue. Phone 315
MALOY'S for SATURDAY
Si I'ii win nit', liox 25C - 45C
At tii In ki lor 250
linen I'l'ii m. 2 Mih. for 25C
Aii.onn llcml l,Htine 0C
Walt r limn Ii 1 0C
I'lllll V Tollllllol'M, Hi. . 200
Xfw Iti'i'is. Iiiiim Ii Qc
Voiiiiu (IttiiiiiH nml KiiiliHlii'N, '2 for 5C
AxpiiriistiiK. 25C
Itlmlmi li. 2 llm. for 25C
Ni'W I'oliitiM'H, '' IIjh. for.. - 25C
ik iMiintM 25c
J'.tlli' Spiinun Itiilhr 3C
Iti'iitt v'h Itiim li V.nn . 3CC
ItllllllllllM, JM'I' lll.l'll 20C
A. J. MALOY
216 West Central Phones 172-17- 3
While They Laot
INDIAN MOCCASINS
Choice $1.00 Per Pair
Mi ll's I'l. tin I'.t il.ii'tl. fl Ii.".. ! I T IIImI r'J.HII
l.iiilii s' I'iiiK.v ISt-iii- il, immI 'J.Hll
I Ii i 1 ( I'iiih .v lii jitU 'I. l niul II i;."i
Choice 40c Per Pair
I In l.ll .11 x I'hiill Mini If.l. lllli'. XI llll ;iiii . I '.'.
liilllil N I'l.lill I'.t illll'll, i.H' illlll "'!
Genuine Hand Made
Navajo Blankets
I I'llU. Mr l' ll., ii'liils Ulfl, li'il. Iil.nl. iiinlwliili". I.iHH: siili- - ilin- - SI 0.00
I I'nu. fii' ''s.i j It . oloiM lil, ii k. n il iiiiiI uin.v,
T IMI; h;iIi' .l"ii i' ...J. 4i5fi
I llnu. "i.f -- :l "i'n It-- , inliii s lil." k. n il. urny
iiml wliiir. .i(t; ,ti' ii ni' 5.00
1 I'll".. Hr I1 A.V j ll., iiiliux III, I. k. h;i nml
wliili-- . "Il'.liti; Miilc nirc 0.5
Strong'o Book Store
WcsTi Central, AvtO
Spneg Shoes
1 Wr 1'Vli'inl nil i'ii i ni si in ilnlion lo im i vlnnlv In nil for
Ilii- - iiii ion ol' si'i'inu onr Iiiii' liHliiv ol Mir I'lioii-i- ' Sl.vli'M
in Sniii I'imiI wriir for .Men. Woini ii, ISovn, MImkcm nml
t 'liil. In ii.
1 W'v linvi' SIhm'm WoiMi t'oiniii! lo Si'i'!
1 Tliiir IiiiihInoiim. sIsIi'm nil tin I nlltiilion!
Ij Tin-i- t I'l'iliil lil I'Ii iihi'm Mir iiionI iiiitiniliir!
3 'I'liiii imiiiIikI 'i i im Hiiii Mii'Mitiflv!
IJ'I'licit HiiliKtnnii.il wcni' nml oinfoii civv Mntisfiii lion to
l In- - hi n Iiiin' !
I I'iiii iil Kill. Vii l Kil, 4 Sun Mi lnl. 'nil. KnnyiiiiMi, Snlin
or 'iin us iiii'is, Iiiiii or hi'iivy noIi-x- , liiuli, nii iliiini or low
IlI'lU, Lllll' III' IllltlOII NlVll'M. I'l (llll Mil' HI illlll Ilili I tool
low n in I In- - ilniiii.t I'niiii'.
Iliimlsoiiii' Sn inu Sh. k k Im- Men S2.50 S5.00
II iihIsoiiii' SniiiH SIhm'k or W'oiin ii 2.CO 5.00
IIiiiiiIsiiiiii' SH inv, Sliors lor Itovs 1.35 3. CO
lliiinlsoini. Sn inu Slioi'M lor iii In 1.25 2.75
I IniiilsoiMi' Siiiiiu SIhh'n lor llnl.ii'M ,50 150
